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Articles of Incorporation 
of the Southeastern Chapter of 
The American Association of Law Libraries, Inc. 
The undersigned incorporator, desiring to form a not-for-profit corporation under 
the provisions of Chapter 617 of the laws of the State of Florida, does hereby 
adopt the following Articles of Incorporation in accordance with the laws of the 
United States of America and the State of Florida. 
Article I: Name 
The name of this organization shall be Southeastern Chapter of the American 
Association of Law Libraries, Inc. 
Article II: Purpose 
The purposes for which the Corporation is organized are exclusively educational 
and scientific purposes within the meaning of section 501 (c)(3) of the Internal 
Revenue Code of 1986 (the "Code"), not for pecuniary profit, including the 
performance of the following activities exclusively for such purposes, except as 
restricted by Article X herein: 
a. Promote law librarianship; 
b. Develop and increase the usefulness of law libraries, 
particularly those in the Southeastern area of the United 
States; and 
c. The exercise of all powers conferred on a corporation 
organized under the Florida Not-for-Profit Corporation Act as 
currently in effect and as it may be amended, and all such 
other powers as are permitted by applicable law. 
Article Ill: Term 
This corporation shall commence corporate existence upon the filing of these 
articles by the Florida Department of State and shall have perpetual existence 
unless sooner dissolved according to law. 
Article IV: Members 
Membership of the corporation shall be open to any persons or institutions 
residing in the Southeastern region of the United States interested in law 
libraries and desiring to promote the goals of the corporation. 
Any person, company or institution with an interest in supporting the activities of 
the corporation located or residing outside the Southeastern region may become 
an associate member. 
The Southeastern region includes Puerto Rico, the District of Columbia and the 
following states: Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, 
North Carolina, South Carolina, Tennessee, Virginia and West Virginia and such 
other states as may be added. 
Members shall be admitted to the corporation upon application to the Board of 
Trustees in the manner prescribed in the Bylaws. All individuals named as 
officers or trustees of the corporation shall be entitled to become members in the 
manner provided in the Bylaws. 
This corporation is organized upon a nonstock basis and shall not issue shares 
of stock. 
Article V: Subscribers 
The name and residence of the subscriber of the corporation is as follows 
Paula Tejeda 
St. Thomas University Law Library 
16400 N.W. 32nd Avenue 
Miami, Florida 33054 
Article VI: Officers 
The officers of the corporation shall consist of a President, 
Vice-President/President Elect, Secretary and Treasurer. The vice-president/ 
president elect shall serve as vice-president and shall automatically become the 
president after one year and shall so serve during the second year following his 
or her election. The secretary and treasurer shall each serve for two years. The 
officers shall serve without compensation. 
The officers shall perform the duties pertaining to their respective offices. In the 
event that the president resigns prior to the completion of a regular term, or is 
otherwise unable to perform the duties of the office in the judgment of the 
Executive Committee, the vice-president/ president elect shall automatically 
assume the presidency and shall serve therein until his original presidential term 
would have expired, or for no more than two years, whichever is shorter. A 
special election would be held for the office of vice-president/ president elect 
upon the assumption of the office of president for the remainder of the unexpired 
term. 
In the event that the office of vice-president/ president elect becomes vacant for 
any other reason than specified herein, a special election will be held to fill that 
office for the remainder of the unexpired term. 
If the office of either secretary or treasurer becomes vacant for any reason, a 
special election will be held to fill that office for the remainder of the unexpired 
term. 
The special elections could be held by mail or at the next Chapter meeting, at 
the discretion of the Executive Committee 
No officer shall hold more than one office in this Chapter at one time, nor shall 
the president hold office for more than two consecutive terms. 
All officers shall be installed at the conclusion of the Chapter meeting following 
their election or appointment and serve until their successors are elected or 
appointed, and qualified. 
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Article VII: Board of Trustees 
Section 1. 
The officers shall together act as the Board of Trustees and the immediate past 
president shall serve on the Board of Trustees. The Board of Trustees shall be 
the Executive Committee of this corporation and shall have general supervision, 
management and control of the business, affairs and activities of the 
corporation, subject, however, to other articles of these Articles of Incorporation 
and the Bylaws and in accordance with the policies agreed upon by its 
members. The initial Board of Trustees shall be comprised of five(5) members 
who shall serve until the first election thereof. The Board of Trustees, however, 
shall never be less than three members. 
Section 2. 
The names and addresses of the members of the initial Board of Trustees shall 
be as follows: 
Mary Smith Forman 
President 
Akerman, Senterfrtt & Eidson 
P.O. Box 231 
255 South Orange Avenue 
Orlando, Florida 32801-0231 
J. Wesley Cochran 
Vice-President/President-Elect 
Law Librarian and Assistant Professor of Law 
University of Mississippi 
School of Law Library 
University, Mississippi 38577 
Elizabeth Kern 
Secretary 
Acquisitions/Serials Librarian 
Law Library of Louisiana 
100 Supreme Court Building 
Civic Center 
New Orleans, Louisiana 70112 
Diana Osbaldiston 
Treasurer 
Catalog Librarian 
University of South Carolina 
Law Library 
Columbia, South Carolina 29208 
Hazel L. Johnson 
Immediate Past President 
Law Librarian 
Long, Aldridge & Norman 
1900 Rhodes-Haverty Building 
134 Peachtree Street 
Atlanta, Georgia 30043 
Article VIII: Committees 
There shall be the following standing committees: 
(1) Program 
(2) Membership 
(3) Nominating 
(4) Placement 
(5) Scholarship 
(6) Articles and Bylaws 
(7) Newsletter 
The president shall appoint all members of the standing committees. Special 
committees may be created as necessary. The president shall appoint all 
members of the special committees. 
Article IX: Registered Office and Registered Agent 
The street address of the initial registered office of this corporation is 255 South 
Orange Avenue, 10th Floor, Firstate Tower, Orlando, Florida 32801 , and the 
name of the initial registered agent of the corporation at that address is Mary 
Smith Forman. 
Article X: Use of Assets 
Section 1. 
The assets and income derived from the assets of this corporation shall be used 
solely for educational and scientific purposes. Any disbursements shall be at the 
approval and direction of the Board of Trustees and the members in accordance 
with the bylaws. No part of the net earnings of the corporation shall inure to the 
benefits of, or be distributable to , its members, trustees, officers or other private 
persons, except that the corporation shall be authorized and empowered to pay 
reasonable compensation for services rendered and to make payments and 
distributions in furtherance of the purposes set forth in Article I hereof. 
Section 2. 
No substantial part of the activities of the corporation shall be the carrying on of 
propaganda, or otherwise attempting to influence legislation, and the corporation 
shall not participate in, or intervene in (including the publishing or distribution of 
statements) any political campaign on behalf of any candidate for public office. 
Section 3. 
Notwithstanding any other provision of these articles, the corporation shall not 
carry on any other activities not permitted to be carried on (a) by a corporation 
exempt from federal income tax under Section 501 (c)(3) of the Internal 
Revenue Code of 1954 (or the corresponding provision of any future United 
States Internal Revenue Law) or (b) by a corporation, contributions to which are 
deductible under Section 170(c)(2) of the Internal Revenue Code of 1954 (or the 
corresponding provision of any future United States Internal Revenue Law). 
Section 4. 
It is intended by the provisions of these Articles of Incorporation that the 
corporation shall possess the status of an organization exempt from federal 
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income taxation under provisions of Section 501 (c)(3) of the Internal Revenue 
Code of 1986, as now in force or hereafter amended. Accordingly, no part of the 
affairs of the corporation shall be administered, directly or indirectly, in any 
manner whatsoever which might jeopardize the tax exempt status of the 
corporation. 
Article XI: Bylaws 
The bylaws of this corporation may be adopted, repealed, amended or 
suspended by a two-thirds (2/3) vote of the members voting in a ballot 
conducted by mail in manner provided in the bylaws or at a meeting of the 
Chapter by a two-thirds (2/3) vote of the members voting in the ballot. 
Article XII: Amendment of Charter 
Amendments to the charter may be proposed by the Executive Committee or by 
a petition signed by ten percent (10%) of the members. Proposed amendments 
shall become effective after they have been submitted to all members and when 
approved by two thirds (2/3) of those voting in a ballot conducted by mail in the 
manner provided in the bylaws or at a meeting of the Chapter by a two-thirds 
(2/3) vote of members voting in the ballot. 
Article XIII: Dissolution 
Upon the dissolution of the corporation, the Board of Trustees shall, after paying 
or making provisions for the payment of all of the liabilities of the corporation, 
dispose of all of the assets of the corporation exclusively for the purposes of the 
corporation in such manner, or to such organization or organizations organized 
and operated exclusively for educational and scientific purposes as shall at the 
time qualify as an exempt organization for organizations under Section 501 (c)(3) 
of the Internal Revenue Code of 1954 ( or the corresponding provision of any 
future United States Internal Revenue Law), as the members shall determine. 
Any such assets not so disposed of shall be disposed of by the Circuit Court of 
the County in which the principal office of the corporation is then located, 
exclusively for such purposes or to such organization or organizations, as said 
Court shall determine, which are organized and operated exclusively for such 
purposes. 
Article XIV: Anti-Discrimination 
Membership in the Chapter or participation in any activity of the Chapter shall 
not be denied to any individual, or abridged, on the account of race, color, 
religion , sex, national origin, or sexual orientation. 
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned subscribing incorporator has hereto 
set my hand and seal this __ day of __ , 1989, for the purposes of forming 
this corporation not for profit under the laws of the State of Florida. 
(SEAL) Mary Smith Forman 
Bylaws 
Southeastern Chapter of the American 
Association of Law Libraries 
Article I: MEMBERSHIP 
Section 1. Membership Categories 
a. Individual Members 
Any person officially connected with a law library, or with a separately 
maintained law section in any library and currently or within the last seven years, 
employed at least 30% of full time may become an active individual member 
upon determination of eligibility by the Membership Committee and payment of 
annual dues. The Membership Committee's ruling may be appealed to the 
Executive Committee. 
b. Student Members 
Any person officially enrolled at least half-time in a degree program related to 
law librarianship shall become a student member upon payment of annual dues 
provided that membership in this category is limited to 5 consecutive years. The 
Executive Committee is empowered to adopt procedures for verifying student 
status. 
c. Institutional Members 
Any law library may become an institutional member upon payment of annual 
dues. The Executive Committee is empowered to determine whether the 
institution applying for membership is a law library. Such persons on the staff of 
an institutional member as are designated by the librarian and for whom the 
institutional member has paid its annual dues in accordance with bylaws Section 
2(b)2 shall be entitled to individual membership in the Chapter without the 
payment of additional dues. 
d. Associate Members 
. Perso~s, companies and institutions not connected with law libraries, residing 
in or outside of the Southeastern region , or connected with law libraries but 
residing outside the region may be selected to associate membership by the 
Executive Committee and shall pay annual dues. 
e. Life Members 
The Chapter may at any regular meeting by a vote of two thirds of those 
present elect to life membership those who have been members of the Chapter 
for at least 10 years, but who have retired from active full-time library work, and 
any life member of A.A.LL. who resides in the Southeastern Chapter area. 
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f. Honorary Members 
The Chapter may at any regular meeting by a vote of two thirds of those 
present elect non-members as honorary members. 
Section 2. Attributes of Membership 
a. Rights and Privileges 
1. 
2. 
3. 
b.Dues 
1. 
2 . 
3. 
4. 
All members have the right to vote. 
The right to hold office shall be restricted to active members in 
the following membership categories: individual, institutional 
and life. 
The right to receive Chapter publications shall be shared by all 
members. 
The annual dues for individual membership and associate 
members shall be $20.00. The annual dues for student 
memberships shall be $10.00. Life members and honorary 
members shall not be assessed dues. 
The institutional membership dues shall be at the rate of 
$20.00 per designated member, and no library shall be 
required to pay annual dues in excess of $200.00. 
All dues, individual, associate, and institutional shall be paid 
no later than three months after the due date appearing on the 
dues notice. The treasurer shall suspend the membership of 
any person who has not paid within the time allotted. A 
suspended membership shall be restored upon payment of 
dues for the current year. 
The fiscal year of the Southeastern Chapter of the American 
Association of Law Libraries shall be April 1 - March 31 . 
ARTICLE II. MEETINGS 
Section 1. Annual 
An annual meeting of the Chapter shall be held at such time and place as the 
Executive Committee shall determine. A Chapter meeting shall be held at AALL 
N_ational Conventions, when the Convention schedule permits, for the purpose of 
discussing future programs and projects and submitting progress reports on 
Chapter activities. The Executive Committee shall be charged with the duty of 
scheduling and making arrangements for such meetings; and attendance at 
these meetings shall not be confined to the Executive Committee but extended 
to the entire membership. ' 
Section 2. Other 
The president shall call other meetings of the Chapter as deemed necessary 
or when requested to do so by the Executive Committee. The president shall 
provide reasonable notice of such meetings to each member of the Chapter. 
Section 3. Presiding Officer 
In the event of the absence of the president and vice-president/ president 
elect from any Chapter meeting, one of the members shall be elected to preside. 
Section 4. Quorum 
A majority of members attending a meeting shall constitute a quorum. 
Section 5. Rules of Procedure 
Meetings of the Chapter and Executive Committee shall be conducted in 
accordance with Roberts Rules of Order except as otherwise specified by the 
Chapter Articles or Bylaws. 
ARTICLE Ill. NOMINATIONS AND ELECTIONS 
Section 1. 
a. Nominating Committee 
The president shall appoint a nominating committee who shall submit the 
names of the candidate or candidates for each of the following offices by 
November 1 in the fiscal year the officer is elected. 
Vice-President/ President Elect 
Secretary 
Treasurer 
The nominating Committee shall not submit, for election to the office of vice 
president/president-elect, the name of any member who is not in good standing 
with the American Association of Law Libraries. 
b. Additional Nominations 
Additional nominations may be made by any member by communicating in 
writing such nomination to the president. 
Section 2. Method of Election 
The vice-president/ president elect shall be elected by mail ballot in February 
of each year. The secretary shall be elected by mail ballot in February of each 
even- numbered year. The treasurer shall be elected by mail ballot in February 
of each odd-numbered year. The candidates receiving the largest number of 
votes shall be declared elected. The membership is to be notified by the 
secretary of the outcome of the election by mail or at a meeting of the Chapter. 
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ARTICLE IV. AMENDMENTS TO BYLAWS 
Section 1. Filing and Notice 
Any proposed amendments to the Articles or the Bylaws shall be filed with 
the secretary. Notice shall be given to members in one of the following ways: 
a. 
b. 
notice shall be published in the Chapter newsletter 
Southeastern Law Librarian or its successor, at least 90 days 
prior to balloting, or 
notice shall be sent by the secretary to all members through 
the mail at least 30 days prior to balloting. 
Section 2. Balloting 
a. Mail Ballots 
Mail ballots may be conducted for the purpose of changing the Articles or 
Bylaws provided that ballots shall be mailed by the secretary to the membership 
immediately following a meeting where the amendments were discussed or 30 
days after notice of the proposed amendments have been mailed to the 
membership. The Executive Committee must specify the time for closing the 
balloting, but in no case shall it be less than 30 days after the mailing of the 
ballots. 
b. Voice Ballots 
Voice ballots may be conducted for the purpose of changing the Articles or 
Bylaws at any regular scheduled meeting of the Chapter, provided that the 
secretary has mailed to the membership, at least 30 days prior to the meeting, 
the proposed amendments and a summary of the purpose of the changes. 
Section 3. Successful Election 
If two-thirds of the members present and voting at a meeting or two-thirds of 
the members casting valid mail ballots are in favor of such amendment, it shall 
stand adopted. 
Section 4. Approval of Amendments 
Amendments of these Bylaws shall be submitted to the American Association 
of Law Libraries committee on constitutions and bylaws by the president upon 
adoption by the membership of the Chapter. 
Librarian 
Maguire, Voorhis & Wells, P.A. 
2 South Orange Plaza 
Orlando, FL 32801 
phone 407-843-4421 fax 407-423-8796 
email 
Librarian 
George Mason Univ. Law Library 
3401 N. Fairfax Dr. 
Arlington, VA 22201-4498 
phone 703-993-8100 fax 703-993-8113 
email 
Ref/Comp Systems 
University of Kentucky Law Library 
620 South Limestone St. 
Lexington, KY 40506-0048 
phone fax 606-323-4906 
email 
Serials Dept -AEC1360 
Northwestern Univ. Law Library 
357 East Chicago Ave. 
Chicago, IL 60611-3069 
phone 312-503-8475 fax 312-503-9230 
email 
Julie Adams 
Regent University Law Library 
1000 Regent Univ. Drive 
Virginia Beach, VA 23464-9897 
phone 804-579-4450 fax 804-579-4452 
email juliada@beacon.regent.edu 
Michele L. Allman 
Steptoe & Johnson, Library 
Bank One Center East 
Clarksburg, WV 26301-2190 
phone 304-624-8198 fax 304-624-8183 
email 
Carol B. Allred 
Chase College of Law Library 
Northern Kentucky University 
Highland Heights, KY 41076 
phone 606-572-5714 fax 606-572-6529 
email 
Diane Altimari 
Nova University Law Library 
3305 College Avenue 
Fort Lauderdale, FL 33314 
phone 305/452-6216 fax 954/452-6232 
email AL TIMARID@law-lib.law.nova.edu 
Janice Anderson 
Georgetown University Law Center 
111 G Street, NW 
Washington, DC 20019 
phone 202-662-9181 fax 202-662-9202 
email anderson@law.georgetown.edu 
Rebecca Anderson 
University of South Carolina 
Coleman Karesh Law Library 
Columbia, SC 29208 
phone 803/777-3392 fax 803/777-9405 
email rebecca@law.law.sc.edu 
Tami Anderson 
Rogers & Hardin 
229 Peachtree St., 2700 Cain Tower 
Atlanta, GA 30303 
phone 404-522-4700 fax 404-525-2224 
email 
Pauline Aranas 
Vanderbilt Law Library 
Vanderbilt University 
Nashville, TN 37203 
phone 615-322-2568 fax 615-343-1265 
email aranas@library. vanderbilt. edu 
Katie D. Arthur 
Law Library, Ashland Oil Inc. 
1000 Ashland Drive 
Russell, KY 41114 
phone 606-329-3201 fax 606-329-3823 
email 
Sally Curtis Askew 
University of Georgia 
Law Library 
Athens, GA 30602-6018 
phone 706-542-5077 fax 706-542-5001 
email scaskew@uga.cc.uga.edu 
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Ronald Aucoin 
Adams & Reese 
4500 One Shell Square 
New Orleans, LA 70139 
phone 504-581-3234 fax 504-566-0210 
email aucoinrg@arlaw.com 
Cameron J. Austin 
West Services, Inc. 
1100 Peachtree St Ste 2100 
Atlanta, GA 30309 
phone 404-881-0454 fax 404-881-0873 
email caustin@meimail.com 
Steve Averett 
Law Library 
University of Mississippi 
University, MS 38677 
phone 601-232-7361 fax 601-232-7731 
email lwsa@vm.cc.olemiss.edu 
Margaret Maes Axtmann 
Univ. of Minnesota Law Library 
229 19th Ave. s. 
Minneapolis, MN 55455 
phone 612-625-4301 fax 612-625-3478 
email m-axtm@maroon.tc.umn.edu 
Orietta Ayala 
Law Library University of Puerto Rico 
P.O. Box 23310- Univ. Sta. 
San Juan, PR 00931 
phone 809-764-0000 fax 809-764-2660 
email o_ayala@UPR1 .UPR.Clu.edu 
Felicia 0. Ayanbiola 
Howard University School of Law, Library 
2900 Van Ness Street, NW 
Washington, DC 20008 
phone 202/806-8045 fax 202/806-8400 
email 
Patricia Babe 
Venable Baetjer & Howard 
1800 Mercantile Trust Building 
Baltimore, MD 21201 
phone 410-244-7840 fax 410-244-7742 
email 
Brian Baker 
Howard University School of Law, Library 
2900 Van Ness Street, NW 
Washington, DC 20008 
phone 202-806-8045 fax 202-806-8333 
email blee@cldc.howard.edu 
Rhea Ballard-Thrower 
Georgia State Univ. Law Library 
P.O. Box 4008 
Atlanta, GA 30302-4008 
phone 404-651-4148 fax 404-651-1112 
email lawrab@gsusgi2.gsu.edu 
Anne D. Bardolph 
Florida State University 
Law Library, R-46 
Tallahassee, FL 32306-1043 
phone 904-644-4578 fax 904-644-5216 
email abardolp@law.fsu .edu 
Martha B. Barefoot 
Univ. of N. Carolina Law Library 
CB #3385, Van Hecke Wettach Bldg. 
Chapel Hill, NC 27599-3385 
phone 919-962-2295 fax 919-962-1193 
email martha_barefoot@unc.edu 
Susan Barkoff 
Alston & Bird 
Atlantic Ctr, 1201 W . Peachtree St. 
Atlanta, GA 30309-3424 
phone 404-381-7100 fax 404-881-7777 
email 
Mary F. Barmer 
Akerman, Senterfitt & Eidson 
255 S. Orange Ave, 17th Floor 
Orlando, FL 32801 
phone 407-843-7861 x2276 fax 407-843-6610 
email mbarmer@merlin.cf1c.lib.fl 
Kenneth M. Barnett 
Law Library Consultant 
52 Greenwich Square 
Scarborough, Ont. M1J 3L 1 Canada 
phone 416-431-9628 fax 416-289-3321 
email 
Wanda Barrett 
Special Library Service 
1402 W. Yukon Street 
Tampa, FL 33604 
phone 813-933-1717 fax 
email 
Dawn A. Bartholic 
Robinson, Bradshaw & Hinson 
P.O. Drawer 12070 
Rock Hill, SC 29731 
phone 803-325-2900 fax 803-325-2929 
email dbartholic@rbh.com 
Julie H. Bascom 
Campbell University Law Library 
P.O. Box458 
Buies Creek, NC 27506 
phone 910-893-1789 fax 910-893-8063 
email 
Donna K. Bausch 
Norfolk Law Library 
999 Waterside Dr., 1300 Dominion Tower 
Norfolk, VA 23510 
phone..862t-622-2910 fax 804-622-4406 
email dbausch@leo.vsla.edu 
Barbara A. Beall 
Stearns, Weaver, Miller 
150 W. Flagler St., Suite 2200 
Miami, FL 33130 
phone 305-789-3251 fax 305-789-3395 
email 
Laura Bedard 
Georgetown University Law Center 
111 G Street, NW 
Washington, DC 20019 
phone 202-662-9172 fax 202-662-9202 
email bedard@law.georgetown.edu 
Beth Behrens 
Memphis State University Law Library 
3715 Central Ave. 
Memphis, TN 38152 
phone 901-678-2426 fax 901-678-5293 
email 
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William J. Beintema 
Univ. of Tennessee Law Library 
1505 West Cumberland Ave. 
Knoxville, TN 37996-1800 
phone 615-974-4381 fax 615-974-6571 
email Beintema@UTKVX.UTK.EDU 
Nona Belsenherz 
Loyola University Law Library 
7214 St. Charles Ave. 
New Orleans, LA 70118 
phone 504/861-5641 fax 504-861-5895 
email beisen@beta.loyno.edu 
Edward J. Benefiel 
Phelps Dunbar 
400 Poydras St 
New Orleans, LA 70130-3245 
phone 504/566-1311 fax 504/568-9130 
email benefiee@phelps.com 
Donna Bennett 
Chase College of Law Library 
Northern Kentucky University 
Highland Heights, KY 41099-6110 
phone 606-572-5715 fax 606-572-6529 
email dbennett@nku.edu 
Mark Bernstein 
Duke University School of Law 
P.O. Box 90361 
Durham, NC 27708 
phone 919-613-7113 fax 919-613-7237 
email mpb@faculty.law.duke.edu 
Rae Ellen Best 
George Mason Univ. Law Library 
3401 N. Fairfax Dr. 
Arlington, VA 22201-4498 
phone 703-993-8101 fax 703-993-8113 
email rbest@ofs1.gmu.edu 
Reba Best 
Univ. of Tennessee Law Library 
1505 West Cumberland Ave. 
Knoxville, TN 37996-1800 
phone 615-974-4381 fax 615-974-6571 
email 
Carol Billings 
Law Library of Louisiana 
Supreme Ct Bldg., Rm 100, 301 Loyola Ave 
New Orleans, LA 70112 
phone 504-568-5706 fax 504-568-5069 
email cbilli@nomvs.lsumc.edu 
Elizabeth W. Bilyeu 
U. S. Court of Appeals Library 
10th & Main Street 
Richmond, VA 23219 
phone 804-771-2219 x 224 fax 804-771 -8364 
email 
Paul Birch 
Law School Library 
University of Richmond 
Richmond, VA 23173 
phone 804-289-8222 fax 804-289-8683 
email birch@uofrlaw.urich.edu 
Jack Bissett 
Washington and Lee University 
Law Library 
Lexington, VA 24450 
phone 540-463-8540 fax 540-463-8967 
email jpb@wtu.edu 
Ajaye Bloomstone 
Paul M. Hebert Law Center 
Louisiana State University 
Baton Rouge, LA 70803-1010 
phone 504-388-4044 fax 504-388-5773 
email 
Richard Earl Boaz 
Jackson & Kelly 
1600 Laidley Tower 
Charleston, WV 25322 
phone 304-340-1260 fax 304-344-1006 
email 
Laurie Bonnice 
Special Library Service 
186 Pebble Shores Dr. #201 
Naples, FL 33942 
phone fax 
email 
Kathleen Born 
EBSCO Subscription Services 
P.O.Box 1943 
Birmingham, AL 35201 
phone 205-991-1228 fax 205-995-1518 
email kborn@ebsco.com 
Jane O'Halloran Bowe 
Christian, Barton, Epps, Brent & Chappell 
909 E. Main Street, Suite 1200 
Richmond, VA 23219 
phone 804-644-7471 fax 804-697-4112 
email janebow@infi.net 
Lynn D. Boyd 
Supreme Court and State Law Library 
300 Dexter Ave, Judicial Building 
Montgomery, AL 36104-3741 
phone 334-242-4347 fax 334/242/4484 
email 
Gary Bravy 
Georgetown University Law Center 
111 G St., NW 
Washington, DC 20019 
phone 202-662-9155 fax 202-662-9202 
email bravy@law.georgetown.edu 
Hope Breeze 
Duke University School of Law 
P.O. Box 90361 
Durham, NC 27708 
phone 919-613-7116 fax 919-613-7237 
email heb@faculty.law.duke.edu 
Kurt Brenneman 
Smith Helms Mulliss & Moore 
520-306 Bridleridge Drive 
Raleigh, NC 27609 
phone 919-847-4585 fax 
email kurtb@vnet.net 
Carolyn Brown 
Robinson & McElwee 
P.O. Box 1791 
Charleston, WV 25326 
phone 304-344-5800 fax 304-344-9566 
email 
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Ladd Brown 
Georgia State Univ. Law Library 
P.O. Box 4008 
Atlanta, GA 30302-4008 
phone 404-651-4127 fax 404-651-1112 
email lawblb@gsusgi2.gsu.edu 
Kelly Browne 
Univ. of Tennessee Law Library 
1505 West Cumberland Ave. 
Knoxville, TN 37996-1800 
phone 615/974-4381 fax 615/974-6571 
email 
Lauretta Buck 
Dade County Law Library 
2001 County Courthouse, 73 W . Flagler St. 
Miami, FL 33130 
phone 305/375-4925 fax 305/375-5436 
email 
Josefina Bulerin de Oxios 
Law Library University of Puerto Rico 
P.O. Box 23310 - Univ. Sta. 
San Juan, PR 00931 
phone 809-764-0000 fax 809-764-2660 
email j_bulerinaUPR1 .UPR.Clu.edu 
Sue Burch 
University of Kentucky Law Library 
620 South Limestone St. 
Lexington, KY 40506-0048 
phone 606-257-5133 fax 606-323-4906 
email sgburcOO@pop.uky.edu 
Pamela D. Burdett 
Stetson University Law Library 
1401 61st Street South 
St. Petersburg, FL 33707 
phone 813-345-1121 fax 813-345-8973 
email burdett@suvax1 .stetson.edu 
Sue W. Burkhart 
U.S. Court of Appeals, 11th Circuit 
56 Forsyth St. N.W. 
Atlanta, GA 30303 
phone 404-331-2510 fax 404-331-1255 
email 
Jill Burr 
Wahab Public Law Librry 
Court Support Bldg 108, Judicial Center 
Virginia Beach, VA 23456 
phone 804/427-4419 fax 804/427-87 42 
email jburr@leo.vsla.edu 
Elizabeth Birchey Butler 
Deutsch Kerrigan & Stiles 
755 Magazine St 
New Orleans, LA 70130 
phone 504-581-5141 fax 504-566-1201 
email 
Charlene Cain 
Paul M. Hebert Law Center 
Louisiana State University 
Baton Rouge, LA 70803-1010 
phone 504-388-4957 fax 504-388-5773 
email 
Janet H. Camillo 
Walter T. McCarthy Law Library 
1425 N. Courthouse Road 
Arlington, VA 22201 
phone,703-358-7005 fax 703-358-7360 
email 
Evelyn Campbell 
Norfolk Law Library 
999 Waterside Dr., 1300 Dominion Tower 
Norfolk, VA 23510 
phone 804-622-2910 fax 804-622-4406 
email ecampbel@leo.vsla.edu 
June Campbell 
Arthur J. Morris Law Library 
University of Virginia 
Charlottesville, VA 22903-1789 
phone 804-924-3384 fax 804-924-2739 
email 
Peter Scott Campbell 
University of Louisville 
Law School Library 
Louisville, KY 40292 
phone 502-852-607 4 fax 502-852-8906 
email pscamp01@ulkyvm.louisville.edu 
Vivian Campbell 
Georgetown University Law Center 
111 G Street, NW 
Washington, DC 20019 
phone 202-662-9158 fax 202-662-9202 
email vcampbel@law.georgetown.edu 
Joan D. Cannon 
Florida Supreme Court Library 
Supreme Court Building 
Tallahassee, FL 32399-1926 
phone 904-922-5520 fax 904-922-5219 
email cannon@wpgate.courts.state.fl .us 
Elaine Carlson 
Guilford County Law Library 
P.O. Box 3427 
Greensboro, NC 27 402 
phone 910-373-3350 fax 910-373-3350 
email libvdc@unix.cc.emory.edu 
Emily Carr 
George Mason Univ. Law Library 
3401 North Fairfax Drive 
Arlington, VA 22201 -4498 
phone 703-993-8062 fax 703-993-8113 
email ecarr@ofs1 .gmu.edu 
Jennie L. Carrigan 
Wyatt, Tarrant & Combs 
250 W . Main St., Suite 1700 
Lexington, KY 40507 
phone 606-288-7654 fax 606-259-0649 
email wyattlib@iglou.com 
Suzie Carroll 
La. Legislative Research Library 
P.O. Box 94012 
Baton Rouge, LA 70804-9012 
phone 504-342-2430 fax 504-342-2431 
email 
Suzanne L. Cassidy 
Mercer University 
School of Law Library 
Macon, GA 31201 
phone 912-752-2667 fax 912-752-2284 
email cassidy_sl@mercer.peachnet.edu 
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Patricia Cervenka 
Mercer University 
School of Law Library 
Macon, GA 31201 
phone 912-752-2665 fax 912-752-2284 
email cervenka_pa@mercer.peachnet.edu 
Georgia Chadwick 
Gordon Arata Mccollam & Duplantis 
201 St. Charles Ave. 
New Orleans, LA 70170 
phone 504-582-1111 fax 504-582-1121 
email 
Louise Cherry 
Kilpatrick & Cody 
1100 Peachtree St. , Ste 2800 
Atlanta, GA 30309 
phone 404/815-6426 fax 404-815-6555 
email I_ cherry@solinet.net 
Idalia Chinea 
Law Library University of Puerto Rico 
P.O. Box 23310 - Univ. Sta. 
San Juan, PR 00931 
phone 809-764-0000 fax 809-764-2660 
email 
Herbert E. Cihak 
University of Kentucky Law Library 
620 South Limestone St. 
Lexington, KY 40506-0048 
phone 606-257-8346 fax 606-258-4906 
email hcihak@pop.uky.edu 
Beatrice Citron 
St. Thomas University Law Library 
16400 N.W. 32 Ave. 
Miami, FL 33054 
phone 305-623-2339 fax 305-623-2337 
email citronb@mail.seflin .lib.fl .us 
Laurel R. Clapp 
Samford University Law Library 
800 Lakeshore Drive 
Birmingham, AL 35229 
phone 205-870-2714 fax 205-870-2644 
email lrclapp@mailbox.samford.edu 
Dorothy Clark 
Stetson University Law Library 
1401 61st Street South 
St. Petersburg, FL 33707 
phone 813-345-1121 fax 813-345-8973 
email clark@suvax1 .stetson.edu 
Katherine E. Clarke 
McGuire Woods Bame & Boothe 
1 James. Center 
Richmond, VA 23219 
phone 804-775-1068 fax 804-775-1061 
email keclarke@mwbb.com 
Jeanne M. Claudel 
Sessions & Fishman 
201 St. Charles Ave, St 3500 
New Orleans, LA 70170 
phone 504-582-1563 fax 504-582-1555 
email 
Cecilia Cleveland 
University of Georgia 
Law Library 
Athens, GA 30602-6018 
phone 706-542-3825 fax 706-542-5001 
email ccleve@uga.cc.uga.edu 
Pernevlyn Coggins 
North Carolina Central University 
Law School Library 
Durham, NC 27707 
phone 919/560-5188 fax 919/560-5321 
email 
Timothy L. Coggins 
University of Alabama Law Library 
Box 870383 
Tuscaloosa, AL 35487-0383 
phone 205-348-5927 fax 205-348-1112 
email tcoggins@ua1vm.ua.edu 
Linda Cole 
Florida Supreme Court Library 
Supreme Court Building 
Tallahassee, FL 32399-1926 
phone 904-922-5519 fax 904-922-5219 
email cole@wpgate.courts.state.fl .us 
Sara T. Cole 
Memphis State University Law Library 
3715 Central Ave 
Memphis, TN 38152 
phone 901-678-2426 fax 901-678-5293 
email 
Ann Collins 
Georgetown University Law Center 
111 G Street, NW 
Washington, DC 20019 
phone 202-662-9283 fax 202-662-9202 
email collins@law.georgetown.edu 
Meg Collins 
Georgetown University Law Center 
111 G Street, NW 
Washington, DC 20019 
phone 202-662-9144 fax 202-662-9202 
email mcollins@law.georgetown.edu 
David Combe 
Tulane Law Library 
6801 Freret 
New Orleans, LA 70118-5600 
phone 504-865-5950 fax 504-865-5917 
email 
Linda Conley 
State Law Library 
700 Capitol Ave, Ste 200 
Frankfort, KY 40601-3489 
phone 502-564-4848 fax 502-564-5041 
email 
Melanie Snow Cook 
Moore & Van Allen 
100 North Tryon St., Floor 47 
Charlotte, NC 28202-4003 
phone 704-331-2307 fax 704-331-1159 
email 
Peggy Cook 
University of Alabama Law Library 
Box 870383 
Tuscaloosa, AL 35487-0383 
phone 205-348-1108 fax 205-348-1112 
email 
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Candace S. Cooper 
Library, U.S. Courts 
310 New Bern Avenue, Room 776 
Raleigh, NC 27601 
phone 919-856-4478 fax 919-856-4492 
email ccooper@nando.net 
William L. Cooper 
Marshall-Wythe Law Library 
College of William and Mary 
Williamsburg, VA 23187-8795 
phone 804-221-3256 fax 804-221-3051 
email wfcoop@facstaff.wm.edu 
Mary Louise Corbett 
Wake Forest University Law Library 
P.O. Box 7206 Reynolda Station 
Winston-Salem, NC 27109-7206 
phone 910/759-5070 fax 910/759-4301 
email corbett@lib.wfunet.wfu.edu 
Monica Corbett 
Taylor, Porter, Brooks & Phillips 
P.O. Box 2471 
Baton Rouge, LA 70821 
phone 504-387-3221 fax 504-346-8049 
email mmcorbett@aol.com 
Chris Corman 
University of Kentucky Law Library 
620 Limestone Street 
Lexington, KY 40506-0048 
phone 606-257-2243 fax 606-323-4906 
email chris@pop.uky.edu 
Mitch Counts 
Mississippi College Law Library 
151 E. Griffith Street 
Jackson, MS 39201 
phone 601-949-5679 fax 601-944-1377 
email counts@mc.edu 
Marva Coward 
North Carolina Central University 
Law School Library 
Durham, NC 27707 
phone 919/560-3320 fax 919/560-5321 
email 
Diane Cox 
Wyatt, Tarrant & Combs 
2600 Citizens Plaza 
Louisville, KY 40202 
phone 502-562-7368 fax 502-589-0309 
email wyattlib@lglou .com 
Sandra Cox-McCarthy 
Law Library 
University of Mississippi 
University, MS 38677 
phone 601-232-7361 fax 601-232-7731 
email lwsandra@sunset.backbone.olemiss.edu 
Edward Craig, Jr. 
Samford University Law Library 
800 Lakeshore Drive 
Birmingham, AL 35229 
phone 205-870-2714 fax 205-870-2644 
email elcraig@mailbox.samford.edu 
Joseph R. Cross 
University of South Carolina 
Coleman Karesh Law Library 
Columbia, SC 29208 
phone 803-777-3365 fax 803-777-9405 
email n380011@univscvm.csd.scarolina.edu 
Mary F. Cross 
Baker & Botts 
1299 Pennsykvania Ave., N.W. 
Washington, DC 20004-2400 
phone 202-639-7965 fax 202-639-7890 
email mary_cross@bakerbotts.com 
Kathy Crosslin 
Lexis-Nexis 
245 Peachtree Ctr. Ave, Ste 2400 
Atlanta, GA 30303 
phone 404/215-5216 fax 404/215-5200 
email kathy. crosslin@lexis-nexis.com 
Joyce D. Crotts 
Petree Stockton & Robinson 
1001 W. Fourth Street 
Winston-Salem, NC 27101 -2400 
phone 910-607-7300 fax 910-607-7500 
email 
Richard Danner 
Duke University School of Law 
P.O. Box 90361 
Durham, NC 27708 
phone 919-613-7115 fax 919-613-7237 
email zad@faculty.law.duke.edu 
Linda C. Datko 
Library of the U.S. Courts 
99 NE 4th St 
Miami, FL 33132 
phone 305-536-5146 fax 305-530-6432 
email libmiafl@mindspring.com 
Julie Davis 
Law Library 
University of Mississippi 
University, MS 38677 
phone 601-232-7361 fax 601-232-7731 
email uldavis@sunset. backbone. olemiss.edu 
Linda Davis 
Georgetown University Law Center 
111 G Street, NW 
Washington, DC 20019 
phone 202-662-9190 fax 202-662-9202 
email davis@law.georgetown.edu 
Margo Davis 
McGlinchey, Stafford Law Firm 
643 Magazine St. 
New Orleans, LA 70130 
phone 504-586-1200 fax 504-596-2800 
email 
Robert L. Davis 
Prince William County Law Library 
9311 Lee Avenue 
Manassas, VA 22110 
phone 703-792-6262 fax 703-792-6389 
email 
Thomas P. Davis 
N.C. Supreme Court Library 
2203 University Drive 
Durham, NC 27707 
phone 919-733-3425 fax 919-733-0105 
email 
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Nora De la Garza 
University of Miami Law Library 
P.O. Box 248087 
Coral Gables, FL 33124-0247 
phone 305-284-2250 fax 305-284-3554 
email 
Nancy Deel 
Georgia State Univ. Law Library 
P.O. Box 4008 
Atlanta, GA 30302-4008 
phone 404-651-4212 fax 404-651-1112 
email lawnad@gsusgi2.gsu.edu 
Pam Deemer 
Emory University Law Library 
Gambrell Hall 
Atlanta, GA 30322 
phone 404{727-0850 fax 404-727-2202 
email libped@law.emory.edu 
Susan Delp 
Supreme Court Law Library at Knoxville 
719 Locust Street 
Knoxville, TN 37902 
phone 615-594-6128 fax 615-594-6065 
email delp@utkvx.utcc.utk.edu 
Karin Den Bleyker 
Mississippi College Law Library 
151 E. Griffith Street 
Jackson, MS 39201 
phone 601-949-5670 fax 601-944-1377 
email den bleyker@mc.edu 
Janeen Denson 
Duke University School of Law 
P.O. Box 90361 
Durham, NC 27708 
phone 919-613-7124 fax 919-613-7237 
email denson@faculty.law.duke.edu 
Ann Dewell 
Tulane Law Library 
6801 Freret 
New Orleans, LA 70118-5600 
phone 504-865-8868 fax 504-865-5917 
email 
Edna S. Dixon 
Georgia State Univ. Law Library 
P.O. Box 4008 
Atlanta, GA 30302-4008 
phone 404-651-4121 fax 404-651-1112 
email lawesd@panther.gsu.edu 
Clare Donnelly 
University of Miami Law Library 
P.O. Box 248087 
Coral Gables, FL 33124-0247 
phone 305-284-2250 fax 305-284-3554 
email 
James Donovan 
Tulane Law Library 
6801 Freret 
New Orleans, LA 70118-5600 
phone 504-865-5247 fax 504-865-5917 
email donovanj@mailhost.tcs.tulane.edu 
Jo A. Dowling 
Florida Supreme Court Library 
Supreme Court Building 
Tallahassee, FL 32399-1926 
phone 904-488-8919 fax 904-922-5219 
email dowting@wpgate.courts.state.fi . us 
Virginia Downes 
Samford University Law Library 
800 Lakeshore Drive 
Birmingham, AL 35229 
phone 205-870-2714 fax 205-870-2644 
email vcdownes@mailbox.samford.edu 
John Doyle 
Washington and Lee University 
Law Library 
Lexington, VA 24450 
phone 540-463-8540 fax 540-463-8967 
email doylej@liberty.uc.wtu.edu 
Diana Duderwicz 
University of Georgia 
Law Library 
Athens, GA 30602-6018 
phone 706-542-5082 fax 706-542-5001 
email dduder@uga.cc. uga.edu 
Melanie Dunshee 
Duke University School of Law 
P.O. Box 90361 
Durham, NC 27708 
phone 919-613-7119 fax 919-613-7237 
email dunshee@faculty.law.duke.edu 
Jerry Dupont 
Law Library Microform Consortium 
P.O. Box 1599 
Kaneohe, Hl96744 
phone 808-235-2200 fax 808-235-1755 
email 
Barbara Duval 
Smith Helms Mulliss & Moore 
227 N. Tryon St. 
Charlotte, NC 28202 
phone 704-343-2130 fax 704-334-8467 
email bduval@vnet.net 
Margarette M. Dye 
Paul, Hastings, Janofsky, & Walker 
600 Peachtree St. N.E. - 24th Floor 
Atlanta, GA 30308 
phone 404-815-2142 fax 404-815-2424 
email 
Sandra Dyer 
Univ. of N. Carolina Law Library 
CB #3385, Van Hecke Wettach Bldg. 
Chapel Hill, NC 27599-3385 
phone 919-962-1207 fax 919-962-1193 
email sandra_dyer@unc.edu 
Ed Edmonds 
Loyola University Law Library 
7214 St. Charles Ave. 
New Orleans, LA 70118 
phone 504/861-5543 fax 504-861-5895 
email edmonds@beta.loyno.edu 
Maureen Eggert 
Mississippi College Law Library 
151 E. Griffith Street 
Jackson, MS 39201 
phone 601-949-5664 fax 601-944-1377 
email eggert@mc.edu 
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Jean Eisenhauer 
Washington and Lee University 
Law Library 
Lexington, VA 24450 
phone 540-463-8540 fax 540-463-8967 
email jme@wtu.edu 
Joyce Elder 
Florida Supreme Court Library 
Supreme Court Building 
Tallahassee, FL 32399-1926 
phone 904-488-1531 fax 904-922-5219 
email elder@wpgate.courts.state.fl .us 
Marie L. Emerson 
Bowles Rice McDavid Graff & Love 
300 Capitol Street · 
Charleston, WV 25301 
phone 304/347-1171 fax 304/343-2867 
email 
Claire Engel 
Kilpatrick & Cody 
1100 Peachtree St. , Ste 2800 
Atlanta, GA 30309 
phone 404-815-6261 fax 404-815-6555 
email c_engel@solinet.net 
David Ensign 
University of Louisville 
Law School Library 
Louisville, KY 40292 
phone 502-852-6058 fax 502-852-8906 
email djensi01@ulkyvm.louisville.edu 
Marie Erickson 
Law Library of Louisiana 
Supreme Ct Bldg., Rm 100, 301 Loyola Ave 
New Orleans, LA 70112 
phone 504-568-5795 fax 504-568-5069 
email nolawtib@new-orleans.neosoft.com 
Julia A. Ernst 
Lewis, King, Krieg & Waldrop 
PO Box2425 
Knoxville, TN 37901 
phone 615-546-4646 fax 615-523-6529 
email 
Shaun Esposito 
University of Kentucky Law Library 
620 South Limestone St. 
Lexington, KY 40506-0048 
phone 606-257-8347 fax 606-323-4906 
email shaun@pop.uky.edu 
Bernetta Evans 
Univ. of N. Carolina Law Library 
CB #3385, Van Hecke Wettach Bldg. 
Chapel Hill, NC 27599-3385 
phone 919-962-1210 fax 919-962-1193 
email bernetta_evans@unc.edu 
Mark S. Evans 
Florida State University 
Law Library, R-46 
Tallahassee, FL 32306-1043 
phone 904-644-4578 fax 904-644-5216 
email mevans@law.fsu.edu 
Nora J. Everlove 
Special Library Service, Inc. 
412 65th Street No. 
St. Petersburg, FL 33710 
phone 813-345-8180 fax 813-345-9525 
email norasls1@aol.com 
Teresa Farley 
Florida Supreme Court Library 
Supreme Court Building 
Tallahassee, FL 32399-1926 
phone 904-922-5519 fax 904-922-5219 
email farley@wpgate.courts.state.fl .us 
Celeste Feather 
Georgetown University Law Center 
111 G Street, NW 
Washington, DC 20019 
phone 202-662-9133 fax 202-662-9202 
email feather@law.georgetown.edu 
Lorraine D. Feld 
Maynard, Cooper & Gale 
1901 Sixth Avenue No. , Ste 2400 
Birmingham, AL 35203-2602 
phone 205-254-1993 fax 205-254-1999 
email 
Elaine P. Fenton 
U.S. Court of Appeals, 11th Circuit 
56 Forsyth St. N.W. 
Atlanta, GA 30303 
phone 404-331-2510 fax 404-331-1255 
email 
Hans C. Fladung 
6429 Deerview Dr. 
Raleigh, NC 27606 
phone 919/859-9907 fax 
email 
Valerie Fleming 
McGlinchey, Stafford Law Firm 
643 Magazine Street 
New Orleans, LA 70130 
phone 504-586-1200 fax 504-596-2800 
email 
Marguerite Florent 
Loyola University Law Library 
7214 St. Charles Ave. 
New Orleans, LA 70118 
phone 504-861-5544 fax 504-861-5895 
email florent@beta.loyno.edu 
Lynn Fogle 
Greenebaum Doll & McDonald 
1400 Vine Center 
Lexington, KY 40507 
phone 606-288-4717 fax 606-255-2742 
email gdmlex@iglou.com 
Mary Smith Forman 
St. Mary's Univ. Law Library 
One Camino Santa Maria 
San Antonio, TX 78228-8605 
phone 210/431-4227 fax 210/436-3240 
email formanm@law.stmarytx.edu 
Gilberto Fort 
Dade County Law Library 
2001 County Courthouse, 73 W . Flagler St. 
Miami, FL 33130 
phone 305/547-4949 fax 305/375-5436 
email 
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Linda Fowlie 
Rumberger Kirk & Caldwell 
201 S. Orange Ave Ste 300 
Orlando, FL 32801 
phone 407-839-2109 fax 407-841-2143 
email lfowlie@merlin.cflc.lib.edu 
Elyse Fox 
Legal Information Services 
P.O. Box 610067 
Newton Highlands, Ma 02161-0067 
phone 508-443-4087 fax 508-443-0364 
email 
Rebecca A. Frank 
Pinellas County Law Library 
545 First Ave. N, Rm 500 
St. Petersburg, FL 33701 
phone 813-582-7875 fax 813-582-787 4 
email 
Janice Franks 
Legal Services Corporation of Alabama 
600 Bell Building, 207 Montgomery Street 
Montgomery, AL 36104-3535 
phone 334-832-4570 fax 334-241-8683 
email hn0443@handsnet.org 
Thomas French 
Univ. of N. Carolina Law Library 
CB #3385, Van Hecke Wettach Bldg. 
Chapel Hill, NC 27599-3385 
phone 919-962-6202 fax 919-962-1193 
email tom_french@unc.edu 
Jeffrey L. Frey 
Stoll, Keenon & Park 
201 E. Main St. , Ste 1000 
Lexington, KY 40507-1380 
phone 606-231-3913 fax 606-253-1027 
email jlfrey@ix.netcom.com 
Lynn H. Fritsch 
Stites & Harbison 
400 W . Market St., Ste 1800 
Louisville, KY 40202 
phone 502-587-3400 fax 502-587-6391 
email 
Margaret Fry 
Georgetown University Law Center 
111 G Street, NW 
Washington, DC 20019 
phone 202-662-9162 fax 202-662-9202 
email fry@law.georgetown .edu 
Joyce Pritchard Furst 
Kennedy, Covington, Lobdell 
100 N. Tryon St. , Ste 4200 
Charlotte, NC 28202-4006 
phone 704-331-7482 fax 704-331-7598 
email lfurstxx@counsel.com 
David A. Gaarder 
Fairfax Public Law Library 
4110 Chain Bridge Road, Room 308 
Fairfax, VA 22030 
phone 703/246-2170 fax 703/359-6003 
email 
Carmela Gallese 
Special Library Service 
4492 NE Ocean Blvd #102-C3 
Jensen Beach, FL 34957 
phone fax 
email 
Tina Gambrell 
Jones, Walker et al. 
201 St. Charles Avenue 
New Orleans, LA 70170-5100 
phone 504-582-8589 fax 504-582-8583 
email 
Peter Garland 
Vanderbilt Law Library 
Vanderbilt University 
Nashville, TN 37203 
phone 615-322-2568 fax 615-343-1265 
email 
Vicki H. Garrett 
Hunter, Maclean, Exley & Dunn 
P.O. Box 9848 
Savannah, GA 31412 
phone 912-236-0261 fax 912-236-6949 
email 
Laura N. Gasaway 
Univ. of N. Carolina Law Library 
CB #3385, Van Hecke Wettach Bldg. 
Chapel Hill, NC 27599-3385 
phone 919-962-1049 fax 919-962-1193 
email laura_gasaway@unc.edu 
Robin R. Gault 
Florida State University 
Law Library, R-46 
Tallahassee, FL 32306-1043 
phone 904-644-4578 fax 904-644-5216 
email rgault@law.fsu .edu 
Carol W. Gebel 
North Carolina Supreme Court Library 
P.O. Box 28006 
Raleigh, NC 27611-8006 
phone 919-733-3425 fax 
email 
Russell W. Gebet 
Carlton, Fields, Ward 
One Harbour Place 
Tampa, FL 33602 
phone 813-223-7000 fax 813-229-4133 
email lgebetxx@counsel.com 
Doris Geoghegan 
University of Louisville 
Law School Library 
Louisville, KY 40292 
phone 502-852-6084 fax 502-852-8906 
email d0geog01@ulkyvm.louisville.edu 
Althea Gerrard 
University of Miami Law Library 
P.O. Box 248087 
Coral Gables, FL 33124-0247 
phone 305-284-2250 fax 305-284-3554 
email 
Mark Giangrande 
St. Thomas University Law Library 
16400 N.W. 32 Ave. 
Miami, FL 33054 
phone 305-623-2369 fax 305-623-2337 
email 
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Denise Gibson 
St. Thomas University Law Library 
16400 N.W. 32nd Ave 
Miami, FL 33054 
phone 305-623-2349 fax 305-623-2337 
email gibsons@mail.seflin .lib.fl .us 
Penny Gibson 
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phone 407-633-7153 fax 407-633-7155 
email mcfarlg@freenet.scri.fsu .edu 
Peggy McIntosh 
University of Alabama Law Library 
Box 870383 
Tuscaloosa, AL 35487-0383 
phone 205-348-5925 fax 205-348-1112 
email 
Ruth E. McKeen 
Odin, Feldman, & Pittleman 
9302 Lee Hwy., Ste 1100 
Fairfax, VA 22031 
phone 703-218-2362 fax 703-218-2160 
email ofp@dgsys.dgs.com 
Deborah S. McKenzie 
Library of the U. S. Courts 
P.O. Box 1589, 15 Lee Street 
Montgomery, AL 36102 
phone 334-223-7359 fax 334-223-7753 
email 
Theresa McKinney 
Special Library Service 
2401 Wishing Well Way 
Tampa, FL 33619 
phone 813-622-9017 fax 
email 
John McNeil! 
St. Thomas University Law Library 
16400 N.W. 32 Ave. 
Miami, FL 33054 
phone 305-623-2330 fax 305-623-2337 
email mcneill@mail.seflin.lib.fl .us 
Michael R Meise 
Roanoke Law Library 
315 Church Avenue, SW 
Roanoke, VA 24016 
phone 703-981-2268 fax 703-342-8664 
email mmeise@leo.vsla.edu 
Carmen Melendez 
Law Library University of Puerto Rico 
P.O. Box 23310 - Univ. Sta. 
San Juan, PR 00931 
phone 809-764-0000 fax 809-764-2660 
email cm_melendez.UPR1 .UPR.Clu.edu 
Charlotte Melius 
Paul M. Hebert Law Center 
Louisiana State University 
Baton Rouge, LA 70803-1010 
phone 504-388-5777 fax 504-388-5773 
email 
Maria Menendez 
St. Thomas University Law Library 
16400 N.W. 32 Ave. 
Miami, FL 33054 
phone 305-623-2348 fax 305-623-2337 
email 
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Leila Mestrits 
University of Miami Law Library 
P.O. Box 248087 
Coral Gables, FL 33124-0247 
phone 305-284-3615 fax 305-284-3554 
email lmestrit@law1.msma.miami.edu 
Carol Meyer 
Cincinnati Law Library Assoc. 
601 Court House 
Cincinnati, OH 45202 
phone 513-632-8445 fax 513-763-5085 
email 
Charles Meyers 
Dade County Law Library 
2001 County Courthouse, 73 W . Flagler St. 
Miami, FL 33130 
phone 305/375-5422 fax 305-375-5436 
email 
Margaret Mitchell Milam 
American University Law Library 
4400 Mass. Ave NW 
Washington, DC 20016-8087 
phone 202-885-2676 fax 202-885-2703 
email mmilam@american.edu 
Kathleen Miller 
Regent University Law Library 
602 Oleander Circle 
Virginia Beach, VA 23464 
phone 804-579-4522 fax 804-579-4452 
email kathmil@beacon.regent.edu 
Rita Millican 
Paul M. Hebert Law Center 
Louisiana State University 
Baton Rouge, LA 70803-1010 
phone 504-388-4045 fax 504-388-5773 
email 
Bettie S. Mills 
Nexsen, Pruet, Jacobs & Pollard 
1441 Main Street, Suite 1500 
Columbia, SC 29202 
phone 803-771-8900 fax 803-253-8277 
email 
Robin K. Mills 
Emory University Law Library 
Gambrell Hall 
Atlanta, GA 30322 
phone 404f727 -6983 fax 404-727-2202 
email rmills@law.emory.edu 
Eugenia A. Minor 
Law Library 
University of Mississippi 
University, MS 38677 
phone 601-232-7361 fax 601-232-7731 
email lweam@vm.cc.olemiss.edu 
Patricia A. Moneyhan 
Library of the U.S. Courts 
311 W . Monroe St. 
Jacksonville, FL 32201 
phone 904-232-2156 fax 904-232-1910 
email libjaxfl@mindspring.com 
Natalie Monteleone 
Gordon Arata McCollam Duplantis 
201 St Charles Ave., Suite 4000 
New Orleans, LA 70130 
phone 504-582-1111 fax 504-582-1121 
email 
Elizabeth Moore 
Loyola University Law Library 
7214 St. Charles Ave. 
New Orleans, LA 70118 
phone 504/861-5637 fax 504-861-5895 
email emoore@beta.loyno.edu 
Jean Moore 
Univ. of Tennessee Law Library 
1505 West Cumberland Ave. 
Knoxville, TN 37996-1800 
phone 615-974-4381 fax 615-974-6571 
email 
Marcia Morelli 
Trenam, Simmons, et al. 
P.O. Box619 
Tampa, FL 33601 
phone 813-223-7474 ext 239 fax 813-229-6553 
email 
Barbara D. Morgan 
Kay, Casto, Chaney, Love & Wise 
P.O. Box 2031 
Charleston, WV 25327 
phone 304-345-8900 fax 304-345-8909 
email 
Doris Morgan 
John A. H. Murphree Law Library 
201 E. University Ave, Rm 413 
Gainesville, FL 32601 
phone 904-37 4-3659 fax 904-37 4-5238 
email 
Annette Morris 
Georgetown University Law Center 
111 G Street, NW 
Washington , DC 20019 
phone 202-662-9175 fax 202-662-9202 
email morrisas@law.georgetown.edu 
Susan Morrison 
Paul M. Hebert Law Center 
Louisiana State University 
Baton Rouge, LA 70803-1010 
phone 504-388-4048 fax 504-388-5773 
email 
William Morse 
Emory University Law Library 
Gambrell Hall 
Atlanta, GA 30322 
phone 404{727-1777 fax 404-727-2202 
email wmorse@law.emory.edu 
Madison Mosley 
Stetson University Law Library 
140161stStSouth 
St. Petersburg, FL 33707 
phone 813-345-1121 fax 813-345-8973 
email mosley@suvax1 .stetson.edu 
Marguerite Most 
Univ. of N. Carolina Law Library 
CB #3385, Van Hecke-Wettach Bldg. 
Chapel Hill, NC 27599-3385 
phone 919-962-1605 fax 919-962-1193 
email marguerite_most@unc.edu 
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Allen M. Moye 
Law School Library 
University of Richmond 
Richmond, VA 23173 
phone 804-289-6555 fax 804-289-8683 
email moye@uofrlaw.urich.edu 
Barbara Murphy 
Arthur J. Morris Law Library 
University of Virginia 
Charlottesville, VA 22903-1789 
phone 804-924-3384 fax 804-924-2739 
email 
Miriam Murphy 
Wake Forest University Law Library 
P.O. Box 7206 Reynolda Station 
Winston-Salem, NC 27109-7206 
phone 910{759-5052 fax 910{759-4301 
email murphy@lib.wfunet.wfu.edu 
Patricia M. Musso 
McGlinchey, Stafford Law Firm 
643 Magazine St. 
New Orleans, LA 70130 
phone 504-586-1200 fax 504-596-2800 
email 
Anne Mustain 
Arthur J. Morris Law Library 
University of Virginia 
Charlottesville, VA 22903-1789 
phone 804-924-3384 fax 804-924-2739 
email 
Stuart Myerburg 
Emory University Law Library 
Gambrell Hall 
Atlanta, GA 30322 
phone 404f727-1134 fax 404-727-2202 
email stuart@law.emory.edu 
Katie Nachod 
Tulane Law Library 
6801 Freret 
New Orleans, LA 70118-5600 
phone 504-865-5994 fax 504-865-5917 
email knachod@mailhost.tcs.tulane.edu 
Christina W. Nevins 
Maupin, Taylor, Ellis & Adams 
P.O. Drawer 19764 
Raleigh, NC 27619 
phone 919-981-4000 fax 919-981-4300 
email 
Judith Newsom 
U.S. Court of Appeals, 11th Circuit 
56 Forsyth St. N.W. 
Atlanta, GA 30303 
phone 404-331-2510 fax 404-331-1255 
email 
Sandra K. Neylon 
Columbia Gas Transmission Corp. 
1700 MacCorkle Avenue, SE 
Charleston, WV 25314 
phone 304-357-2554 fax 304-357-3206 
email 
Carol A. Nicholson 
Univ. of N. Carolina Law Library 
CB #3385, Van Hecke Wettach Bldg. 
Chapel Hill, NC 27599-3385 
phone 919-962-1199 fax 919-962-1193 
email carol_nicholson@unc.edu 
Robert J. Nissenbaum 
Loyola Law School Library 
1440 W. Ninth St. 
Los Angeles, CA 90015-1295 
phone 213-736-1197 fax 213-487-2204 
email 
Patricia O'Neal 
Mercer University 
School of Law Library 
Macon, GA 31207 
phone 912-752-2423 fax 912-752-2284 
email oneal_pa@mercer.peachnet.edu 
Robert L. Oakley 
Georgetown University Law Center 
111 G Street, NW 
Washington, DC 20019 
phone 202-662-9160 fax 202-662-9202 
email oakley@law.georgetown.edu 
Charles Oates 
Regent University Law Library 
1000 Regent Univ. Drive 
Virginia Beach, VA 23464-9897 
phone 804-579-4452 fax 804-579-4451 
email charoat@beacon.regent.edu 
Mary Oliver 
157 Carol Woods 
750 Weaver Dairy Rd 
Chapel Hill, NC 27514 
phone fax 
email 
Anne Olmert 
Parker Poe Adams & Bernstein 
2500 Charlotte Plaza 
Charlotte, NC 28244 
phone 704/372-9000 fax 704-334-4706 
email 
Kent Olson 
Arthur J. Morris Law Library 
University of Virginia 
Charlottesville, VA 22903-1789 
phone 804-924-3384 fax 804-924-2739 
email 
Karen T. Orlando 
Spilman, Thomas, Battle 
300 Kanawha Blvd East, Ste 100 
Charleston, WV 25301 
phone 304-340-3811 fax 304-340-3801 
email 
Diana Osbaldlston 
University of South Carolina 
Coleman Karesh Law Library 
Columbia, SC 29208 
phone 803-777-5917 fax 803-777-9405 
email n380021@univscvm. csd.scarolina. edu 
Amy Beckham Osborne 
Landrum & Shouse 
106 W. Vine St. , Box 951 
Lexington, KY 40588 
phone 606-255-2424 fax 606-233-0308 
email 
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Holliday H. Osborne 
Emory University Law Library 
Gambrell Hall 
Atlanta, GA 30322 
phone 404/727-0321 fax 404-727-2202 
email libhho@law.emory.edu 
Maria Otero 
Law Library University of Puerto Rico 
P.O. Box 23310 - Univ. Sta. 
San Juan, PR 00931 
phone 809-764-0000 fax 809-764-2660 
email m_otero@UPR1 .UPR.Clu.edu 
Frosty Owen 
Hunton & Williams 
951 East Byrd Street 
Richmond, VA 23219 
phone 804-788-8272 fax 804-788-8218 
email fowen@hunton.com 
Pedro Padilla 
Law Library University of Puerto Rico 
P.O. Box 23310 - Univ. Sta. 
San Juan, PR 00931 
phone 809-764-0000 fax 809-764-2660 
email p_padilla@UPR1 .UPR.Clu.edu 
Jose R. Pages 
University of Georgia 
Law Library 
Athens, GA 30602-6018 
phone 404-542-5083 fax 706-542-5001 
email jrpages@uga.cc.uga.edu 
Cathy Palombi 
Arthur J. Morris Law Library 
University of Virginia 
Charlottesville, VA 22903-1789 
phone 804-924-3384 fax 804-924-2739 
email 
Rita Parham 
Paul M. Hebert Law Center 
Louisiana State University 
Baton Rouge, LA 70803-1010 
phone 504-388-4952 fax 504-388-5773 
email 
Carol Parris 
University of Kentucky Law Library 
620 S. Limestone 
Lexington, KY 40506-0048 
phone 606-257-8349 fax 606-323-4906 
email carol@pop.uky.edu 
Masako Patrum 
Univ. of N. Carolina Law Library 
CB #3385, Van Hecke Wettach Bldg. 
Chapel Hill, NC 27599-3385 
phone 919-962-1196 fax 919-962-1193 
email masako_patrum@unc.edu 
Malgorzata Pawska 
College of Law Library 
West Virginia University 
Morgantown, WV 26506-6135 
phone 304-293-7640 fax 304-293-6020 
email mpawska@wvnvm.wvnet.edu 
Maria Penta 
Buncombe County Law Library 
60 Court Plaza, 10th floor 
Asheville, NC 28801 
phone 704-255-5761 fax 704-255-5450 
email 
Marta Perez Fraticelli 
Law Library University of Puerto Rico 
P.O. Box 23310 - Univ. Sta. 
San Juan, PR 00931 
phone 809-764-0000 fax 809-764-2660 
email ma_pere@UPR1 .UPR.Clu.edu 
John M. Perkins 
Wake Forest University Law Library 
P.O. Box 7206 Reynalda Station 
Winston-Salem, NC 27109-7206 
phone 910/759-6114 fax 910/759-4301 
email perkins@lib.wfunet.wfu.edu 
Rebecca Perry 
Regent University Law Library 
1000 Regent Univ. Drive 
Virginia Beach, VA 23464-9897 
phone 804-579-4450 fax 804-579-4452 
email rebeper@beacon.regent.edu 
Kelly Peterson 
North Carolina Central University 
Law School Library 
Durham, NC 27707 
phone 919/560-5241 fax 919/560-5321 
email 
Michael J. Petit 
Georgetown University Law Center 
111 G Street, NW 
Washington, D.C. 20019 
phone 202-662-9182 fax 202-662-9202 
email petitm@law.georgetown.edu 
Sabina Petrova 
Dade County Law Library 
2001 County Courthouse, 73 W . Flagler St. 
Miami, FL 33130 
phone 305/375-5422 fax 305/375-5436 
email 
William Preston Peyton 
Sirote & Permutt, P.C. 
2222 Arlington Avenue South 
Birmingham, AL 35205-4004 
phone 205-930-5233 fax 205-930-5301 
email 
Cheryn Picquet 
Univ. of Tennessee Law Library 
1505 West Cumberland Ave. 
Knoxville, TN 37996-1800 
phone 615-974-4381 fax 615-974-6571 
email 
Debbie Piercy 
Hunton & Williams 
951 East Byrd Street 
Richmond, VA 23219 
phone 804-788-8346 fax 804-788-8218 
email dpiercy@hunton.com 
Susan Pinckard 
Pinckard Library Services 
205 Shalloway Drive 
Kennesaw, GA 30144 
phone 770/516-1931 fax 770/516-1931 
email 
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Johanna Porpiglia 
Dade County Law Library 
2001 County Courthouse, 73 W . Flagler St. 
Miami, FL 33130 
phone 305/538-0314 fax 305/375-5436 
email 
Cynthia L.F. Post 
Carruthers & Roth, P.A. 
235 N. Edgeworth St. 
Greensboro, NC 27 401 
phone 910-379-8651 fax 910-273-7885 
email 
Adeen Postar 
Georgetown University Law Center 
111 G Street, NW 
Washington, DC 20019 
phone 202-662-9153 fax 202-662-9202 
email postar@law.georgetown.edu 
Marjorie Price 
West Virginia Supreme Court Law Library 
1900 Kanawha Blvd E., Bldg 1, Rm E-404 
Charleston, WV 25302 
phone 304-558-2607 fax 304-558-1212 
email 
Mary Miles Prince 
Vanderbilt Law Library 
Vanderbilt University 
Nashville, TN 37203 
phone 615-322-0021 fax 615-343-1265 
email princemm@ctrvax.vanderbilt.edu 
Carla Pritchett 
Loyola University Law Library 
7214 St. Charles Ave. 
New Orleans, LA 70118 
phone 504/861-5548 fax 504-861-5895 
email pritchet@beta.loyno.edu 
Paul Pruitt 
University of Alabama Law Library 
Box 870383 
Tuscaloosa, AL 35487-0383 
phone 205-348-1107 fax 205-348-1112 
email ppruit@ua1vm.ua.edu 
Ann Puckett 
University of Georgia 
Law Library 
Athens, GA 30602-6018 
phone 706-542-5078 fax 706-542-5001 
email apuckett@uga.cc.uga.edu 
Fran Pughsley 
Alston & Bird 
Atlantic Ctr, 1201 W . Peachtree St 
Atlanta, GA 30309-3424 
phone 404-881-7120 fax 404-881-7777 
email 
Brandon D. Quarles 
University of Richmond 
Law School Library 
Richmond, VA 23173 
phone 804/289-8225 fax 804/289-8683 
email quarles@uofrlaw.urich.edu 
Kenneth B. Raigins 
1140 Greymont Av 
Prairie, MS 39202 
phone 601-369-2336 fax 
email 
Valerie Railey 
Howard University School of Law, Library 
2900 Van Ness Street, NW 
Washington, DC 20008 
phone 202-806-8045 fax 202-806-8333 
email railey@cldc.howard.edu 
Barbara Rainwater 
Georgetown University Law Center 
111 G Street, NW 
Washington, DC 20019 
phone 202-622-9171 fax 202-622-9202 
email rainwate@law.georgetown.edu 
Carol Ramsey 
University of Georgia 
Law Library 
Athens, GA 30602-6018 
phone 706-542-5082 fax 706-542-5001 
email caramse@uga.cc. uga.edu 
Louella Randall 
Rogers & Hardin 
229 Peachtree St. , 2700 Cain Tower 
Atlanta, GA 30303 
phone 404-522-4700 fax 404-525-2224 
email lrandall@mindspring.com 
Karen Rappaport 
Special Library Service 
4623 Summerwind Dr. 
Sarasota, FL 34234 
phone fax 
email 
Blanche Rayford 
Ward and Smith 
L-5 Doctor's Park Apts 
Greenville, NC 27834 
phone 919-633-1000 fax 919-636-2121 
email 
Val Richardson 
La. Legislative Research Library 
P.O. Box 94012 
Baton Rouge, LA 70804-9012 
phone 504-342-5129 fax 504-342-2431 
email 
Kathleen Ries 
Smith Currie & Hancock 
233 Peachtree St. NE, Suite 2600 
Atlanta, GA 30303 
phone 404-582-8098 fax 404-688-0671 
email schlibrary@delphi.com 
Camille M. Riley 
West Virginia Univ. Law Library 
P.O. Box6135 
Morgantown, WV 26506-6135 
phone 304-293-7641 fax 304-293-6020 
email cmriley@wvnvm.wvnet.edu 
Philip G. Riley 
Guilford County Law Library 
505 E. Green Drive, Rm.438 
High Point, NC 27260 
phone 910-884-7892 fax 910-884-7892 
email 
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Miguel Angel Rivera Alvarez 
Law Library University of Puerto Rico 
P.O. Box 2331 O - Univ. Sta. 
San Juan, PR 00931 
phone 809-764-0000 fax 809-764-2660 
email mig_rivera@UPR1 .UPR.Clu.edu 
Susan S. Roach 
Navy JAG Law Library 
3701 Connecticut Ave, NW 
Washington, DC 20008 
phone 703-325-9565 fax 703-325-9152 
email 
Linda Miller Robbins 
Jefferson County Public Law Library 
514 West Liberty St. 
Louisville, KY 40202 
phone 502-57 4-5943 fax 502-57 4-3483 
email 
Bonnie Robinson 
Brown, Todd & Heyburn 
3200 Providian Center 
Louisville, KY 40202 
phone 502/589-5400 fax 502/581-1087 
email bth@iglou.com 
Trina Robinson 
Loyola University Law Library 
7214 St. Charles Ave. 
New Orleans, LA 70118 
phone 504/861-5546 fax 504-861-5895 
email robinson@beta.loyno.edu 
Phyllis Rohlf 
Brown, Todd & Heyburn 
2700 Lexington Financial Center 
Lexington, KY 40507 
phone 606-231-0000 fax 606-231-0011 
email 
Janice S. Ross 
Florida State University 
Law Library, R-46 
Tallahassee, FL 32306-1043 
phone 904-644-4578 fax 904-644-5216 
email jross@law.fsu.edu 
Paul A. Rothman 
Fred 8 . Rothman & Co. 
10368 West Centennial Road 
Littleton, CO 80127 
phone 303-979-5657 fax 303-978-1457 
email prothman@rothman.com 
Edgardo Rotman 
University of Miami Law Library 
P.O. Box 248087 
Coral Gables, FL 33124-0247 
phone 305-284-2250 fax 305-284-3554 
email 
Cheryl L. Rovinelli 
Tew & Beasley 
319 Clematis Street, Ste 701 
West Palm Beach, FL 33401 
phone 407/832-0032 fax 407/832-4477 
email p000181pbfreenet.seflin.lib.fl.us 
Martha Rush 
Marshall-Wythe Law Library 
College of William & Mary 
Williamsburg, VA 23187-8795 
phone 804-221-3253 fax 804-221-3051 
email mwrush@facstaff.wm.edu 
Scott D. Salzman 
Mercer University 
School of Law Library 
Macon, GA 31201 
phone 912/752-2625 fax 912/752-2284 
email salzman_sd@mercer.peachnet.edu 
Rosalie Sanderson 
Legal Information Center 
University of Florida 
Gainesville, FL 32611 
phone 904-392-0417 fax 904-392-8727 
email ufrms@nervm.nerdc.ufl.edu 
Terri 0. Saye 
Univ. of N. Carolina Law Library 
CB #3385, Van Hecke Wettach Bldg. 
Chapel Hill, NC 27599-3385 
phone 919-962-0836 fax 919-962-1193 
email terry_saye@unc.edu 
Ellen Schaffer 
Georgetown University Law Center 
111 G Street, NW 
Washington, DC 20019 
phone 202-662-9159 fax 202-662-9202 
email schaffer@law.georgetown.edu 
Duane Schrock 
Hunton & Williams 
951 East Byrd Street 
Richmond, VA 23219 
phone 804-788-8244 fax 804-788-8218 
email dschrock@rinet.hunton.com 
Edwin M. Schroeder 
Florida State University 
Law Library, R-46 
Tallahassee, FL 32306-1043 
phone 904-644-4578 fax 904-644-5216 
email eschroed@law.fsu .edu 
Carolyn Scott 
Young, Moore, Henderson 
P.O. Box 31627 
Raleigh, NC 27622-1627 
phone 919-782-6860 fax 919-782-6753 
email 
Linda A. Scott 
Law Library 
University of Mississippi 
University, MS 38677 
phone 601-232-7361 fax 601-232-7731 
email lwlas@sunset.backbone.olemiss.edu 
Margaret Sederoff 
Moore & Van Allen 
One Hannover Square, Suite 1700 
Raleigh, NC 27604 
phone 919-828-4481 fax 919-828-4254 
email 
Sylvia A. Selmer 
North Carolina Supreme Court Library 
P.O. Box 28006 
Raleigh, NC 27611-8006 
phone 919-733-3425 fax 
email 
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Ebba Jo Sexton 
University of Kentucky Law Library 
620 South Limestone St. 
Lexington, KY 40506-0048 
phone 606-257-8351 fax 606-323-4906 
email ebbajo@pop.uky.edu 
Mabel Shaw 
Georgetown University Law Center 
111 G Street, NW 
Washington, DC 20019 
phone 202-662-9139 fax 202-662-9202 
email shawm@law.georgetown.edu 
Jack T. Sheng 
Duval County Law Library 
330 E. Bay ST. Room 102 
Jacksonville, FL 32202 
phone 904-630-2560 fax 
email 
Ann Shetzer 
U. S. Courts Library 
Federal Building, 4th Floor 
Charleston, WV 25301 
phone 304-347-5295 fax 304-347-5512 
email 
Margaret T. Shewell 
Pinellas County Law Library 
315 Court St. 
Clearwater, FL 34616 
phone 813-464-3411 fax 
email 
Janice Shull 
Law Library of Louisiana 
Supreme Ct Bldg., Rm 100, 301 Loyola Ave 
New Orleans, LA 70112 
phone 504-568-5796 fax 504-568-5069 
email nolawtib@new-orleans. neosoft. com 
Patricia Simonds 
Florida State University 
Law Library, R-46 
Tallahassee, FL 32306-1043 
phone 904-644-4578 fax 904-644-5216 
email tsimonds@law.fsu .edu 
Janet Sinder 
Duke University School of Law 
P.O. Box 90361 
Durham, NC 27708 
phone 919-613-7120 fax 919-613-7237 
email jls@faculty.law.duke.edu 
Susan Skyzinski 
10921 N.W. 6th Ct. 
Plantation, FL 33324 
phone 305-475-7712 fax 
email 
Jill L. Sloop 
Robinson, Bradshaw & Hinson 
101 N. Tryon St. - 1900 
Charlotte, NC 28246 
phone 704-377-8136 fax 704-378-4000 
email jsloop@rbh.com 
Cynthia C. Smith 
Duke Power Company Legal Dept. (PB-05E) 
422 South Church ST 
Charlotte, NC 28242-0001 
phone 704/382-8138 fax 704/382-8137 
email 
Eurydice Smith 
North Carolina Central University 
1512 S. Alston Avenue 
Durham, NC 27707 
phone 919/560-3230 fax 919/560-5321 
email 
Ruth Stolarick Smith 
Memphis State University Law Library 
3715 Central Ave. 
Memphis, TN 38152 
phone 901 -678-2426 fax 901-678-5293 
email 
Virginia L. Smith 
Chaffe, McCall, Phillips, Toler & Sarpy 
1100 Poydras St. , 2300 Energy Center 
New Orleans, LA 70163 
phone 504-585-7211 fax 504-585-7075 
email clibra06@counsel.com 
Lisa Smith-Butler 
Georgia State Univ. Law Library 
P.O. Box 4008 
Atlanta, GA 30303 
phone 404/651-4142 fax 404/651-1112 
email law1ob@panther.csu.edu 
Alice Snyder 
Pinellas County Law Library 
545 First Ave. N, Rm 500 
St. Petersburg, FL 33701 
phone 813-582-7875 fax 813-582-7874 
email 
Karen C. Sorvari 
Campbell University Law Library 
P.O. Box458 
Buies Creek, NC 27506 
phone 910-893-1791 fax 910-893-8063 
email sorvari@camel.campbell.edu 
Anne C. Sparks 
Wyrick, Robbins, Yates & Ponton 
4101 Lake Boone Trail# 300 
Raleigh, NC 27607 
phone 919-781-4000 fax 919-781-4865 
email 
Patricia E. Spaulding 
Pinellas County Law Library 
315 Court St. 
Clearwater, FL 34616 
phone 813-464-3411 fax 
email 
Anne Sporn 
Newsom Graham Hedrick Kennon & Cheek 
3100 Tower Blvd Suite 1200 
Durham, NC 27707 
phone 919/490-0500 fax 919-490-0873 
email 
Martha Spring 
University of Miami Law Library 
P.O. Box 248087 
Coral Gables, FL 33124-0247 
phone 305-284-2250 fax 305-284-3554 
email 
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Louise H. Stafford 
N.C. Supreme Court Library 
P.O. Box 28006 
Raleigh, NC 27611 
phone 919-733-3425 fax 
email 
Teresa Stanton 
Dade County Law Library 
2001 County Courthouse, 73 W . Flagler St. 
Miami, FL 33130 
phone 305/375-5422 fax 305/375-5436 
email 
Thomas M. Steele 
Wake Forest University Law Library 
P.O. Box 7206 Reynolda Station 
Winston-Salem, NC 27109-7206 
phone 910/759-5440 fax 910/759-4301 
email steele@lib.wfunet.wfu.edu 
Arlene G. Stern 
Akerman, Senterfitt & Eidson 
255 S. Orange Ave, 17th Floor 
Orlando, FL 32801 
phone 407 /843-7861 x12276 fax 407 /843-6610 
email 
Jeffrey R. Stickle 
W ilkes, Artis, Hedrick & Lowe 
1666 K St. , NW, Suite 1100 
Washington, DC 20006-2897 
phone 202-457-7370 fax 202-457-7814 
email jrstickle@delphi.com 
Judy Stinson 
Washington and Lee University 
Law Library 
Lexington, VA 24450 
phone 540-463-8544 fax 540-463-8967 
email jss@w1u.edu 
Alva T. Stone 
Florida State University 
Law Library, R-46 
Tallahassee, FL 32306-1043 
phone 904-644-4578 fax 904-644-5216 
email atstone@law.fsu.edu 
Sara M. Straub 
U.S. Court of Appeals, 11th Circuit 
56 Forsyth St. N.W. 
Atlanta, GA 30303 
phone 404-331-2510 fax 404-331-1255 
email 
Nancy Strohmeyer 
Loyola University Law Library 
7214 St. Charles Ave. 
New Orleans, LA 70118 
phone 504/861-5687 fax 504-861-5895 
email strohmey@beta.loyno.edu 
Patricia G. Strougal 
Labat-Anderson Incorporated 
2304 Montview Dr. N.W. 
Atlanta, GA 30305 
phone 404/347-2335 ext 2133 fax 404/347-5246 
email 
Susan Suggs 
The Coca-Cola Company Law Library 
P.O. Drawer 1734 
Atlanta, GA 30301 
phone 404-676-5501 fax 404-676-7636 
email shs@coca-cola.com 
Karen Summerhill 
Georgetown University Law Center 
111 G Street, NW 
Washington, DC 20019 
phone 202-662-9145 fax 202-662-9202 
email summerhi@law.georgetown.edu 
Melissa Surber 
University of South Carolina 
Coleman Karesh Law Library 
Columbia, SC 29208 
phone 803-777-5898 fax 803-777-9405 
email melissa@law.sc.edu 
Erwin C. Surrency 
University of Georgia 
School of Law 
Athens, GA 30602-6012 
phone 706-542-8480 fax 706-542-5001 
email 
Joyce A. Sutton 
VIT AS Healthcare Corp. 
100 S. Biscayne Blvd - 16th Floor 
Miami, FL 33131 
phone 305-350-6331 fax 305-350-6790 
email suttonj@dcfreenet.seflin.lib.fl .us 
Fran Tankersley 
University of Alabama Law Library 
Box 870383 
Tuscaloosa, AL 35487-0383 
phone 205-348-0300 fax 205-348-1112 
emaii 
Betty Taylor 
Legal Information Center University of Florida 
2116 N.E. 7th Terrace 
Gainesville, FL 32609-3772 
phone 904-392-0417 fax 904-392-5093 
email lawbt@nervm.nerdc.ufl.edu 
Cecile C. Taylor 
Virginia State Law Library 
100 N. 9th Street, 2nd Floor 
Richmond, VA 23219 
phone 804-786-2075 fax 
email 
Karen G. Taylor 
University of South Carolina 
Coleman Karesh Law Library 
Columbia, SC 29208 
phone 803-777-5943 fax 803-777 -9405 
email L700023@univscvm.csd.scarolina.edu 
William Taylor 
Georgetown University Law Center 
111 G Street, NW 
Washington, DC 20019 
phone 202-662-9184 fax 202-662-9202 
email wtay1or@law.georgetown.edu 
Tech Services 
Washburn University Law Library 
1700 College Street 
Topeka, KS 66621 
phone 913-231-1688 fax 913-232-8087 
email 
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Paula Tejeda 
St. Thomas University Law Library 
16400 N.W. 32 Ave. 
Miami, FL 33054 
phone 305-623-2336 fax 305-623-2337 
email tejedap@mail.seflin.lib.fl .us 
Virginia Templeton 
University of Miami Law Library 
P.O. Box 248087 
Coral Gables, FL 33124-0247 
phone 305-284-2250 fax 305-284-3554 
email 
Linda Tesar 
Vanderbilt Law Library 
Vanderbilt University 
Nashville, TN 37203 
phone 615-322-2568 fax 615-343-1265 
email tesar@library. vanderbilt. edu 
Cherry Thomas 
705 Ashland Drive 
Tuscaloosa, AL 35406 
phone fax 
email 
Martha E. Thomas 
Wake Forest University Law Library 
P.O. Box 7206 Reynolda Station 
Winston-Salem, NC 27109-7206 
phone 910/759-5072 fax 910/759-4301 
email thomas@lib.wfunet.wfu.edu 
Nella Thomas 
Dade County Law Library 
2001 County Courthouse, 73 W . Flagler St. 
Miami, FL 33130 
phone 305/252-5818 fax 305/375-5436 
email 
Virginia Thomas 
University of Miami Law Library 
P.O. Box 248087 
Coral Gables, FL 33124-0247 
phone 305-284-2250 fax 305-284-3554 
email 
Diane Thompson 
Law Library of Louisiana 
Supreme Ct Bldg., Rm 100, 301 Loyola Ave 
New Orleans, LA 70112 
phone 504-568-5796 fax 504-568-5069 
email nolawlib@new-orleans.neosoft.com 
Steven R. Thorpe 
Univ. of Tennessee Law Library 
1505 West Cumberland Ave. 
Knoxville, TN 37996-1800 
phone 615-974-4381 fax 615-974-6571 
email 
Kay M. Todd 
Paul, Hastings, Janofsky, & Walker 
600 Peachtree St. N.E. - 24th Floor 
Atlanta, GA 30308 
phone 404-815-2141 fax 404-815-2424 
email 
Rosemarie Tominello 
Phelps Dunbar 
PO Box23066 
Jackson, MS 39225-3066 
phone 601-352-2300 fax 601-360-9777 
email tominelr@phelps.com 
Katherine Topulos 
Duke University School of Law 
P.O. Box 90361 
Durham, NC 27708 
phone 919-613-7118 fax 919-613-7237 
email topulos@faculty.law.duke.edu 
Susan Trask 
Marshall-Wythe Law Library 
College of William & Mary 
Williamsburg, VA 23187-8795 
phone 804-221-6351 fax 804-221-3051 
email sltras@facstaff.wm.edu 
Marsha Trimble 
Arthur J. Morris Law Library 
University of Virginia 
Charlottesville, VA 22903-1789 
phone 804-924-3384 fax 804-924-2739 
email 
Mary Tucker 
Alston & Bird 
Atlantic Ctr, 1201 W. Peachtree St. 
Atlanta, GA 30309-3424 
phone 404-881-7100 fax 404-881-7777 
email 
Susan Tulis 
Arthur J. Morris Law Library 
University of Virginia 
Charlottesville, VA 22903-1789 
phone 804-924-3384 fax 804-924-2739 
email 
Joseph C. Tuttle 
Campbell University Law Library 
P.O. Box458 
Buies Creek, NC 27506 
phone 910-893-1793 fax 910-893-8063 
email tuttle@camel.campbell.edu 
Jeanne Underhill 
Broward County Law Library 
201 S.E. 6th St 
Fort Lauderdale, FL 33301 
phone 305-831-6226 fax 
email 
Washington University 
Law Library 
P.O. Box 1120 
St. Louis, MO 63130-4899 
phone 314-889-6459 fax 314-935-6493 
email 
Denise M. Uzee 
Kean, Miller, Hawthorne 
P.O. Box 3513 
Baton Rouge, LA 70821 
phone 504-387-0999 fax 504-388-9133 
email 
Amanda P. Vann 
Poyner & Spruill 
100 N. Tryon St., Ste 4000 
Charlotte, NC 28202 
phone 704-342-5289 fax 704-342-5264 
email 
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Gordon Vanpielt 
Georgetown University Law Center 
111 G Street, NW 
Washington, DC 20019 
phone 202-662-9191 fax 202-662-9202 
email vanpielt@law.georgetown.edu 
Esther Villarlno Tur 
Law Library University of Puerto Rico 
P.O. Box 23310 - Univ. Sta. 
San Juan, PR 00931 
phone 809-764-0000 fax 809-764-2660 
email 
William Walker 
Vanderbilt Law Library 
Vanderbilt University 
Nashville, TN 37203 
phone 615-322-2568 fax 615-343-1265 
email walker@library.vanderbilt.edu 
Jane Walsh 
Georgetown University Law Center 
111 G Street, NW 
Washington, DC 20019 
phone 202-662-9199 fax 202-662-9202 
email walsh@law.georgetown.edu 
Sally Wambold 
Law School Library 
University of Richmond 
Richmond, VA 23173 
phone 804-289-8226 fax 804-289-8683 
email wambold@uofrlaw.urich.edu 
Cindy Wang 
Emory University Law Library 
Gambrell Hall 
Atlanta, GA 30322 
phone 404/727-6796 fax 404-727-2202 
email libcw@law.emory.edu 
Gail Warren 
Virginia State Law library 
100 North Ninth Street, 2nd floor 
Richmond, VA 23219 
phone 804-786-2075 fax 
email gwarren@leo.vsla.edu 
Anne Washburn 
Library, Srnith Helms Mulliss & Moore 
300 N. Greene St. 
Greensboro, NC 27401-2118 
phone 910-378-5272 fax 910-379-9558 
email quaker@vnet.net 
John Curtis Wasley 
Fairfax Law Library 
4205 Sideburn Rd 
Fairfax, VA 22030 
phone 703-246-2170 fax 703-359-6003 
email 
Sally G. Waters 
Stetson University Law Library 
1401 61st Street South 
St. Petersburg, FL 33707 
phone813-345-1121 fax813-345-8973 
email waters@suvax1 .stetson.edu 
Carol A. Watson 
University of Georgia 
Law Library 
Athens, GA 30602 
phone 706-542-7365 fax 706-542-5001 
email cwatson@uga.cc.uga.edu 
Paulette Webb 
Wm. W . Gaunt & Sons, Inc. 
3011 Gulf Dr. 
Holmes Beach, FL 34217-2199 
phone 800-942-8683 fax 813-778-5252 
email wgaunt@delphi.com 
Deborah K. Webster 
Univ. of N. Carolina Law Library 
CB #3385, Van Hecke Wettach Bldg. 
Chapel Hill, NC 27599-3385 
phone 919-962-1195 fax 919-962-1193 
email deborah_webster@unc.edu 
Olivia L. Weeks 
Campbell University Law Library 
P.O. Box458 
Buies Creek, NC 27506 
phone 910-893-1796 fax 919-893-8063 
email weeks@camel.campbell.edu 
Ruth Weeks 
University of Alabama Law Library 
Box 870383 
Tuscaloosa, AL 35487-0383 
phone 205-348-1110 fax 205-348-1112 
email rweeks@ua1vm.ua.edu 
Sue Welch 
Marshall-Wythe Law Library 
College of William & Mary 
Williamsburg, VA 23187-8795 
phone 804-221-3244 fax 804-221-3051 
email swwelc@facstaff.wm.edu 
Georgiana Gekas Wellford 
Office of the Attorney General 
900 E. Main Street 
Richmond, VA 23219 
phone 804-786-0084 fax 804-786-1904 
email gwellfor@leo.vsla.edu 
Eric Welsh 
Regent University Law Library 
1000 Regent Univ. Drive 
Virginia Beach, VA 23464-9897 
phone 804-579-4450 fax 804-579-4452 
email ericwel@beacon.regent.edu 
Larry Wenger 
Arthur J. Morris Law Library 
University of Virginia 
Charlottesville, VA 22903-1789 
phone 804-924-3384 fax 804-924-2739 
email 
West Publishing Co 
Attention: Library 04-40 
61 O Opperman Dr. 
Eagan, MN 55123 
phone 612/687-7000 fax 
email 
P. Michael Whipple 
Law Library University of Puerto Rico 
P.O. Box 23310 - Univ. Sta. 
San Juan, PR 00931 
phone 809-763-7199 fax 809-764-2660 
email p_whipple@UPR1 .UPR.Clu.edu 
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James M. Whitehead 
University of Georgia 
Law Library 
Athens, GA 30602-6018 
phone 706-542-5298 fax 706-542-5001 
email whitehea@uga.cc.uga.edu 
Michael Whiteman 
University of Louisville 
Law School Library 
Louisville, KY 40292 
phone 502-852-6080 fax 502-852-8906 
email m0whit01@ulkyvm.louisville.edu 
Sally Wiant 
Washington and Lee University 
Law Library 
Lexington, VA 24450 
phone 540-463-8540 fax 540-463-8967 
email swiant@wlu.edu 
Brian Williams 
University of Miami Law Library 
P.O. Box 248087 
Coral Gables, FL 33124-0247 
phone 305-284-2250 fax 305-284-3554 
email 
Christine Williams 
2221 Bishop Bridge Road 
Knoxville, TN 37922 
• phone 615-693-2816 fax 
email 
Lisa Williams 
Parker, Poe, Adams & Bernstein 
P.O. Box 389 
Raleigh, NC 27602 
phone 919-828-0564 fax 919-834-4564 
email 
Pam Williams 
Legal Information Center 
University of Florida 
Gainesville, FL 32611 
phone 904-392-0417 fax 904-392-5093 
email lawpam@nervm.nerdc.ufl.edu 
Tom Williams 
Washington and Lee University 
Law Library 
Lexington, VA 24450 
phone 540-463-8551 fax 540-463-8967 
email taw@wtu.edu 
Mary Wilson 
Howard University School of Law, Library 
2900 Van Ness Street, NW 
Washington, DC 20008 
phone 202-806-8045 fax 202-806-8333 
email 
Mary E. Wilson 
U.S. District Court Library 
2356 U.S. Courthouse, 75 Spring St, S.W. 
Atlanta, GA 30303 
phone 404-331-3744 fax 404-730-3122 
email 
Christine Wolf 
Smith Helms Mulliss & Moore 
300 N. Greene St 
Greensboro, NC 27401 
phone 910-378-5466 fax 910-379-9558 
email cwolf@vnet.net 
Gretchen Wolf 
Duke University School of Law 
P.O. Box 90361 
Durham, NC 27708 
phone 919-613-7062 fax 919-613-7237 
email gpw@faculty.law.duke.edu 
Bardie C. Wolfe 
St. Thomas University Law Library 
16400 N.W. 32 Ave. 
Miami, FL 33054 
phone 305-623-2341 fax 305-623-2337 
email 
Dee Wood 
University of Kentucky Law Library 
620 South Limestone St. 
Lexington, KY 40506-0048 
phone 606-257-2925 fax 606-323-4906 
email dwood@pop.uky.edu 
J. Lamar Woodard 
Stetson University Law Library 
1401 61st Street South 
St. Petersburg, FL 33707 
phone 813-345-1121 fax 813-345-8973 
email woodard@suvax1.stetson.edu 
Elaine H. Woodward 
U. S. Court of Appeals Library 
10th & Main Street 
Richmond, VA 23219 
phone 804-771-2219 x 223 fax 804-771-8364 
email ewoodwar@leo.vsla.edu 
Patsy Wyatt 
Brown, Todd & Heyburn 
3200 Providian Center 
Louisville, KY 40202 
phone 502-589-5400 fax 502-581-1087 
email bth@iglou.com 
Joseph Wynne 
Arthur J. Morris Law Library 
University of Virginia 
Charlottesville, VA 22903-1789 
phone 804-924-3384 fax 804-924-2739 
email 
Sonja Yarbrough 
Jefferson County Public Law Library 
514 W. Liberty St. Suite 240 
Louisville, KY 40202 
phone 502-574-5943 fax 502-574-3483 
email 
Roman Yoder 
Stetson University Law Library 
1401 61st Street South 
St. Petersburg, FL 33707 
phone 813-345-1121 fax 813-345-8973 
email yoder@suvax1.stetson.edu 
William Younger 
4433 Chrystan Road 
Montgomery, AL 36109 
phone fax 
email 
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Claudia Zaher 
Chase College of Law Library 
Northern Kentucky University 
Highland Heights, KY 41076 
phone 606-572-5394 fax 606-572-6664 
email zaher@nku.edu 
Renee Zeigler 
Bell South Corporation 
1155 Peachtree St., Suite 1800 
Atlanta, GA 30309 
phone 404-249-2616 fax 404-249-5901 
email 
Joyce Ziegler 
Mississippi School of Law, Law Library 
151 E. Griffith St 
Jackson, MS 39201 
phone 601-949-5673 fax 601-944-1377 
email ziegler@mc.edu 
Gail Zwirner 
Hunton & Williams 
951 East Byrd Street 
Richmond, VA 23219 
phone 804-788-7268 fax 804-788-8218 
email gzwirner@hunton.com 
AL Birmingham 
Bradley, Arant, Rose & White 
Lori Davis Martin 
Jefferson County Law Library 
Linda M. Hand 
Library of the U.S. Courts 
Virginia T. Hare 
Maynard, Cooper & Gale 
Lorraine D. Feld 
Samford University Law Library 
Laurel R. Clapp 
Edward Craig, Jr. 
Virginia Downes 
Rebecca Hutto 
Brenda K. Jones 
Linda G. Jones 
Sirote & Permutt, P.C. 
William Preston Peyton 
AL Mobile 
Library of the U.S. Courts 
Robin S. Holab-Abelman 
AL Montgomery 
4433 Chrystan Road 
William Younger 
Jones School of Law Library 
Janie Gilliland 
Judy Hughes 
Legal Services Corporation of Alabama 
Janice Franks 
Library of the U. S. Courts 
Deborah S. McKenzie 
Supreme Court and State Law Library 
Lynn D. Boyd 
Tim Lewis 
Chapter Members, Geographical 
AL Northport 
Law Library Services 
Hazel Johnson 
AL Tuscaloosa 
705 Ashland Drive 
Cherry Thomas 
University of Alabama Law Library 
Timothy L. Coggins 
Peggy Cook 
Penny Gibson 
Sondra Hayward 
Betty Hutchins 
Jacqueline Jones 
Jill F. Jones 
David Lowe 
Robert Marshall 
Diana May 
Peggy McIntosh 
Paul Pruitt 
Fran Tankersley 
Ruth Weeks 
DC Washington 
American University Law Library 
Margaret Mitchell Milam 
Baker & Botts 
Mary F. Cross 
Georgetown University Law Center 
Janice Anderson 
Laura Bedard 
Gary Bravy 
Vivian Campbell 
Ann Collins 
Meg Collins 
Linda Davis 
Celeste Feather 
Margaret Fry 
Rachel Jones 
Darcy Kirk 
Douglas Lind 
William Maxon 
Annette Morris 
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Robert L. Oakley 
Michael J. Petit 
Adeen Postar 
Barbara Rainwater 
Ellen Schaffer 
Mabel Shaw 
Karen Summerhill 
William Taylor 
Gordon Vanpielt 
Jane Walsh 
Howard University School of Law, Library 
Felicia 0 . Ayanbiola 
Brian Baker 
Kwei-Yuei Hung 
Meera Kashyap 
Iris M. Lee 
Richard Leiter 
Valerie Railey 
Mary Wilson 
Navy JAG Law Library 
Susan S. Roach 
Tucker Flyer & Lewis 
Victoria Kahn 
US DOJ, Justice Mgmt. Div., Sys. Pol. Staff 
Kathleen Larson 
Wilkes, Artis, Hedrick & Lowe 
Jeffrey R. Stickle 
FL Clearwater 
Pinellas County Law Library 
Donna L. Haverkamp 
Margaret T. Shewell 
Patricia E. Spaulding 
FL Coral Gables 
University of Miami Law Library 
Nora De la Garza 
Clare Donnelly 
Althea Gerrard 
Beth Gwynn 
Joseph A. Hodnicki 
Anne Klinefelter 
Felice Lowell 
Sonia Luna-Lamas 
Leila Mestrits 
Edgardo Rotman 
Martha Spring 
Virginia Templeton 
Virginia Thomas 
Brian Williams 
FL Fort Lauderdale 
Broward County Law Library 
Jeanne Underhill 
Nova University Law Library 
Diane Altimari 
Billie Jo Kaufman 
FL Gainesville 
John A. H. Murphree Law Library 
Doris Morgan 
Legal Information Center 
Rosalie Sanderson 
Betty Taylor 
Pam Williams 
FL Jacksonville 
Duval County Law Library 
Jack T. Sheng 
Library of the U.S. Courts 
Patricia A. Moneyhan 
FL Miami 
Dade County Law Library 
Lauretta Buck 
Gilberto Fort 
Barbara Hunt 
Wilbur McDuff 
Charles Meyers 
Sabina Petrova 
Johanna Porpiglia 
Teresa Stanton 
Nella Thomas 
Gunster Yeakley Valdes-Faule & Stewart 
Sally Hoff 
Library of the U.S. Courts 
Linda C. Datko 
St. Thomas University Law Library 
Beatrice Citron 
Mark Giangrande 
Denise Gibson 
John McNeil! 
Maria Menendez 
Paula Tejeda 
Bardie C. Wolfe 
Stearns, Weaver, Miller 
Barbara A. Beall 
VIT AS Healthcare Corp. 
Joyce A. Sutton 
FL Orlando 
Anna Marie Johnson 
Akerman, Senterfitt & Eidson 
Mary F. Barmer 
Arlene G. Stern 
Gray, Harris & Robinson 
Margaret A. Hawkins 
Holland & Knight 
Kathy S. Heberer 
Maguire, Voorhis & Wells, P.A. 
Librarian 
Rumberger Kirk & Caldwell 
Linda Fowlie 
Shutts & Bowen 
Rod Jones 
FL Rockledge 
Brevard County Law Library 
George S. McFarland 
FL St. Petersburg 
Pinellas County Law Library 
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Rebecca A. Frank 
Alice Snyder 
Special Library Service, Inc. 
Nora J. Everlove 
Stetson University Law Library 
Pamela D. Burdett 
Dorothy Clark 
Earlene Kuester 
Madison Mosley 
Sally G. Waters 
J. Lamar Woodard 
Roman Yoder 
FL Tallahassee 
Florida State University 
Anne D. Bardolph 
Mark S. Evans 
Robin R. Gault 
Mary McCormick 
Janice S. Ross 
Edwin M. Schroeder 
Patricia Simonds 
Alva T. Stone 
Florida Supreme Court Library 
Joan D. Cannon 
Linda Cole 
Jo A. Dowling 
Joyce Elder 
Teresa Farley 
Hopping Green Sams & Smith 
Nancy M. Mazek 
FL Tampa 
Carlton, Fields, Ward 
Russell W . Gebet 
Shirley Lentz 
Fowler, White, Gillen, P.A. 
Elenita V. Lopez 
Trenam, Simmons, et al. 
Marcia Morelli 
FL West Palm Beach 
Gunster, Yeakley & Stewart 
Susan Hutchens 
Tew & Beasley 
Cheryl L. Rovinelli 
GA Athens 
University of Georgia 
Sally Curtis Askew 
Cecilia Cleveland 
Diana Duderwicz 
Martha N. Hampton 
Jose R. Pages 
Ann Puckett 
Carol Ramsey 
Erwin C. Surrency 
Carol A Watson 
James M. Whitehead 
GA Atlanta 
Alston & Bird 
Susan Barkoff 
Terri Holsten 
Mary Longchamp 
Fran Pughsley 
Mary Tucker 
Bell South Corporation 
Renee Zeigler 
Bondurant, Mixson & Elmore 
Judith P. Krone 
Emory University Law Library 
Pam Deemer 
Terry E. Gordon 
Deborah Mann Keene 
Robin K. Mills 
William Morse 
Stuart Myerburg 
Holliday H. Osborne 
Cindy Wang 
Georgia Pacific Corp. 
Marion Groover 
Georgia State Univ. Law Library 
Rhea Ballard-Thrower 
Ladd Brown 
Nancy Deel 
Edna S. Dixon 
Nancy Johnson 
Lisa Smith-Butler 
Hunton & Williams 
Susan C. Lisi 
Kilpatrick & Cody 
Louise Cherry 
Claire Engel 
King & Spalding 
Sharon R. lngendaay 
Labat-Anderson Incorporated 
Patricia G. Strougal 
Lefkoff Duncan Miller Grimes Miller & Barwick 
Shirley McDonald 
Paul, Hastings, Janofsky, & Walker 
Margarette M. Dye 
Kay M. Todd 
Rogers & Hardin 
Tami Anderson 
Louella Randall 
Smith Currie & Hancock 
Kathleen Ries 
The Coca-Cola Company Law Library 
Susan Suggs 
U.S. Court of Appeals, 11th Circuit 
Sue W . Burkhart 
Elaine P. Fenton 
Sue T. Lee 
Judith Newsom 
Sara M. Straub 
U.S. District Court Library 
Mary E. Wilson 
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GA Macon 
Mercer University 
Suzanne L. Cassidy 
Patricia Cervenka 
Ismael Gullon 
Patricia O'Neal 
Scott D. Salzman 
GA Savannah 
Hunter, Maclean, Exley & Dunn 
Vicki H. Garrett 
KY Frankfort 
State Law Library 
Linda Conley 
Sallie M. Howard 
KY Highland Heights 
Chase College of Law Library 
Carol B. Allred 
Donna Bennett 
Claudia Zaher 
KY Lexington 
Brown, Todd & Heyburn 
Phyllis Rohlf 
Greenebaum Doll & McDonald 
Lynn Fogle 
Landrum & Shouse 
Amy Beckham Osborne 
Stites & Harbison 
Beth A Hensel 
Kathryn P. Mattox 
Stoll, Keenan & Park 
Jeffrey L. Frey 
University of Kentucky Law Library 
Ref/Comp Systems 
Sue Burch 
Herbert E. Cihak 
Chris Corman 
Shaun Esposito 
Carol Parris 
Ebba Jo Sexton 
Dee Wood 
Wyatt, Tarrant & Combs 
Jennie L. Carrigan 
KY Louisville 
Brown, Todd & Heyburn 
Bonnie Robinson 
Patsy Wyatt 
Jefferson County Public Law library 
Linda Miller Robbins 
Sonja Yarbrough 
Stites & Harbison 
Lynn H. Fritsch 
Nancy McCormick 
University of Louisville 
Peter Scott Campbell 
David Ensign 
Doris Geoghegan 
Robin Harris 
Michael Whiteman 
Wyatt, Tarrant & Combs 
Diane Cox 
KY Russell 
Law library, Ashland Oil Inc. 
Katie D. Arthur 
LA Baton Rouge 
Kean, Miller, Hawthorne 
Denise M. Uzee 
La. Legislative Research library 
Suzie Carroll 
Suzanne Hughes 
Marilyn Kitchell 
Kate Lemon 
Val Richardson 
Paul M. Hebert Law Center 
Ajaye Bloomstone 
Charlene Cain 
Madeline Hebert 
Mary Johns 
Charlotte Melius 
Rita Millican 
Susan Morrison 
Rita Parham 
Taylor, Porter, Brooks & Phillips 
Monica Corbett 
LA Lafayette 
Onebane, Donohoe, Bernard et. al. 
Jo Ann Hanks 
LA New Orleans 
Adams & Reese 
Ronald Aucoin 
Chaffe, McCall, Phillips, Toler & Sarpy 
Virginia L. Smith 
Deutsch Kerrigan & Stiles 
Elizabeth Birchey Butler 
Gordon Arata Mccollam Duplantis 
Georgia Chadwick 
Natalie Monteleone 
Jones, Walker et al. 
Tina Gambrell 
Law Library of Louisiana 
Carol Billings 
Marie Erickson 
Betty Kern 
Catherine Lemann 
Ruth Mahoney 
Janice Shull 
Diane Thompson 
Loyola University Law Library 
Nona Beisenherz 
Ed Edmonds 
Marguerite Florent 
Elizabeth Moore 
Carla Pritchett 
Trina Robinson 
Nancy Strohmeyer 
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McGlinchey, Stafford Law Firm 
Margo Davis 
Valerie Fleming 
Patricia M. Musso 
Phelps Dunbar 
Edward J. Benefiel 
Cynthia Jones 
Sessions & Fishman 
Jeanne M. Claudel 
Tulane Law Library 
David Combe 
Ann Dewell 
James Donovan 
Kimberly Koko Glorioso 
Margareta Horiba 
Kevin Hourihan 
Ray Lytle 
Barbara Matthews 
Mary Mccorkle 
Katie Nachod 
MS Jackson 
Mississippi College Law library 
Mitch Counts 
Karin Den Bleyker 
Maureen Eggert 
Mary Mahoney 
Joyce Ziegler 
Phelps Dunbar 
Rosemarie Tominello 
Watkins, Ludlam & Stennis 
Maurine B. Mattson 
MS Prairie 
Kenneth B. Raigins 
MS University 
Law Library 
Steve Averett 
Sandra Cox-McCarthy 
Julie Davis 
Mary Brandt Jensen 
Eugenia A. Minor 
Linda A. Scott 
NC Asheville 
Buncombe County Law Library 
Maria Penta 
NC Buies Creek 
Campbell University Law Library 
Julie H. Bascom 
Karen C. Sorvari 
Joseph C. Tuttle 
Olivia L. Weeks 
NC Chapel Hill 
157 Carol Woods 
Mary Oliver 
Univ. of N. Carolina Law Library 
Martha B. Barefoot 
Sandra Oyer 
Bernetta Evans 
Thomas French 
Laura N. Gasaway 
Janice Hammett 
Sandy Jones 
Marguerite Most 
Carol A Nicholson 
Masako Patrum 
Terri 0 . Saye 
Deborah K. Webster 
NC Charlotte 
Blair, Conaway, Bograd & Martin 
Janet Griffith 
Duke Power Company Legal Dept. (PB-05E) 
Cynthia C. Smith 
James McElroy & Diehl 
Kar~n L. Jones 
Kennedy, Covington, Lobdell 
Joyce Pritchard Furst 
Moore & Van Allen 
Melanie Snow Cook 
Candace Johnson 
Parker Poe Adams & Bernstein 
Anne Olmert 
Poyner & Spruill 
Amanda P. Vann 
Robinson, Bradshaw & Hinson 
Jill L. Sloop 
Smith Helms Mulliss & Moore 
Barbara Duval 
NC Durham 
Duke University School of Law 
Mark Bernstein 
Hope Breeze 
Richard Danner 
Janeen Denson 
Melanie Dunshee 
Doris Hinson 
Kenneth J. Hirsh 
Janet Sinder 
Katherine Topulos 
Gretchen Wolf 
N.C. Supreme Court Library 
Thomas P. Davis 
Newsom Graham Hedrick Kennon & Cheek 
Anne Sporn 
North Carolina Central University 
Pernevlyn Coggins 
Marva Coward 
Anita Hasty-Speed 
Deborah M. Jefferies 
Hazel Lumpkin 
Kelly Peterson 
Eurydice Smith 
NC Greensboro 
Carruthers & Roth, P.A. 
Cynthia L.F. Post 
Guilford County Law Library 
Elaine Carlson 
Smith Helms Mulliss & Moore 
Anne Washburn 
Christine Wolf 
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NC Greenville 
Ward and Smith 
Blanche Rayford 
NC High Point 
Guilford County Law Library 
Philip G. Riley 
NC Raleigh 
Hans C. Fladung 
Frances Hall 
Library, U.S. Courts 
Candace S. Cooper 
Maupin Taylor Ellis & Adams, P.A. 
Catherine V. Lambe 
Christina W . Nevins 
Moore & Van Allen 
Margaret Sederoff 
N.C. Supreme Court Library 
Carol W . Gebel 
Sylvia A Selmer 
Louise H. Stafford 
Parker, Poe, Adams & Bernstein 
Lisa Williams 
Poyner & Spruill 
Lou Lamm · 
Smith Helms Mulliss & Moore 
Kurt Brenneman 
Smith, Anderson, Blount 
Constance M. Matzen 
Wyrick, Robbins, Yates & Ponton 
Anne C. Sparks 
Young, Moore, Henderson 
Carolyn Scott 
NC Winston-Salem 
Petree Stockton & Robinson 
Joyce D. Crotts 
Wake Forest University Law Library 
Mary Louise Corbett 
Alan Keely 
Miriam Murphy 
John M. Perkins 
Thomas M. Steele 
Martha E. Thomas 
PR San Juan 
Law Library University of Puerto Rico 
Orietta Ayala 
Josefina Bulerin de Oxios 
Idalia Chinea 
Carmen Melendez 
Maria Otero 
Pedro Padilla 
Marta Perez Fraticelli 
Miguel Angel Rivera Alvarez 
Esther Villarino Tur 
P. Michael Whipple 
SC Columbia 
Nexsen, Pruet, Jacobs & Pollard 
Bettie S. Mills 
S.C. Attorney General's Library 
Susan Husman 
Sinkler and Boyd, PA 
Rebekah Maxwell 
University of South Carolina 
Rebecca Anderson 
Joseph R. Cross 
Steve Huang 
Diana Osbaldiston 
Melissa Surber 
Karen G. Taylor 
SC Greenville 
Ogletree, Deakins, Nash, Smoak, & Stewart 
Julie B. Luppino 
Wyche Burgess Freeman & Parham 
Mary C. Lindsey 
SC Rock Hill 
Robinson, Bradshaw & Hinson 
Dawn A. Bartholic 
TN Chattanooga 
Miller & Martin 
Virginia Hughes 
TN Knoxville 
Christine Williams 
Lewis, King, Krieg & Waldrop 
Julia A. Ernst 
Supreme Court Law Library at Knoxville 
Susan Delp · 
Univ. of Tennessee Law Library 
William J. Beintema 
Reba Best 
Kelly Browne 
Bill Hodges 
Jean Moore 
Cheryn Picquet 
Steven R. Thorpe 
TN Memphis 
Memphis State University Law Library 
Beth Behrens 
Sara T. Cole 
Deanna Gillespie 
Mary Glanker 
Elizabeth Marshall 
Ruth Stolarick Smith 
TN Nashville 
Vanderbilt Law Library 
Pauline Aranas 
Peter Garland 
Howard Hood 
Mary Langford 
Anna Belle Leiserson 
Mary Miles Prince 
Linda Tesar 
William Walker 
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VA Arlington 
George Mason Univ. Law Library 
Librarian 
Rae Ellen Best 
Emily Carr 
Walter T. McCarthy Law Library 
Janet H. Camillo 
VA Charlottesville 
Arthur J . Morris Law Library 
June Campbell 
Kip Gobin 
Michael Klepper 
Barbara Murphy 
Anne Mustain 
Kent Olson 
Cathy Palombi 
Marsha Trimble 
Susan Tulis 
Larry Wenger 
Joseph Wynne 
VA Fairfax 
Fairfax Law Library 
John Curtis Wasley 
Fairfax Public Law Library 
David A. Gaarder 
Odin, Feldman, & Pittleman 
Ruth E. McKeen 
VA Lexington 
Washington and Lee University 
Jack Bissett 
John Doyle 
Jean Eisenhauer 
John N. Jacob 
Judy Stinson 
Sally Wiant 
Tom Williams 
VA Manassas 
Prince William County Law Library 
Robert L. Davis 
VA Norfolk 
Norfolk Law Library 
Donna K. Bausch 
Evelyn Campbell 
U. S. Courts Library 
Karen J. Johnson 
VA Richmond 
Christian, Barton, Epps, Brent & Chappell 
Jane O'Halloran Bowe 
Hunton & Williams 
Mary Anne B. Kofron 
Frosty Owen 
Debbie Piercy 
Duane Schrock 
Gail Zwirner 
Law School Library 
Paul Birch 
Steven D. Hinckley 
Joyce Manna Janto 
Allen M. Moye 
Brandon D. Quarles 
Sally Wambold 
McGuire Woods Bame & Boothe 
Katherine E. Clarke 
Office of the Attorney General 
Georgiana Gekas Wellford 
U. S. Court of Appeals Library 
Elizabeth W. Bilyeu 
Alyene H. McClure 
Elaine H. Woodward 
Virgihia State Law library 
E. Terry Long 
Cecile C. Taylor 
Gail Warren 
VA Roanoke 
Roanoke Law Library 
Michael R. Meise 
VA Virginia Beach 
Regent University Law Library 
Julie Adams 
Kathleen Miller 
Charles Oates 
Rebecca Perry 
Eric Welsh 
Wahab Public Law Librry 
Jill Burr 
VA Williamsburg 
Marshall-Wythe Law Library 
William L. Cooper 
James S. Heller 
Haibin Hu 
Mary Grace Hune 
Martha Rush 
Susan Trask 
Sue Welch 
WV Charleston 
Bowles Rice McDavid Graff & Love 
Marie L. Emerson 
Columbia Gas Transmission Corp. 
Sandra K. Neylon 
Jackson & Kelly 
Richard Earl Boaz 
Kay, Casto, Chaney, Love & Wise 
Barbara D. Morgan 
Robinson & McElwee 
Carolyn Brown 
Spilman, Thomas, Battle 
Karen T. Orlando 
U. S. Courts Library 
Ann Shetzer 
West Virginia Supreme Court Law Library 
Marjorie Price 
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WV Clarksburg 
Steptoe & Johnson, Library 
Michele L. Allman 
WV Morgantown 
College of Law Library 
Malgorzata Pawska 
Camille M. Riley 
AL Birmingham 
EBSCO Subscription Services 
Kathleen Born 
CA Los Angeles 
Loyola Law School Library 
Robert J. Nissenbaum 
CA Malibu 
Pepperdine University School of Law 
Katie Kerr 
CO Littleton 
Fred B. Rothman & Co. 
Paul A Rothman 
DC Washington 
The BNA Library 
Kamla K. Hedges 
FL Fort Lauderdale 
W . Gozdz Enterprises Inc. 
Wanda E. Gozdz 
FL Holmes Beach 
Wm. W . Gaunt & Sons, Inc. 
Paulette Webb 
FL Jensen Beach 
Special Library Service 
Carmela Gallese 
FL Naples 
Special Library Service 
Laurie Bonnice 
FL Plantation 
Susan Skyzinski 
FL Sarasota 
Special Library Service 
Karen Rappaport 
Associate Members, Geographical 
FL Tampa 
Special Library Service 
Wanda Barrett 
Special Library Service 
Theresa McKinney · 
FL West Palm Beach 
Special Library Service 
Sue Ann Luebke 
GA Atlanta 
Disclosure, Inc. 
Roger Glenn 
Lexis-Nexis 
Kathy Crosslin 
West Services, Inc. 
Cameron J. Austin 
GA Kennesaw 
Pinckard Library Services 
Susan Pinckard 
HIKaneohe 
Law Library Microform Consortium 
Jerry Dupont 
IL Chicago 
Alert Publications, Inc. 
Donna Tuke Heroy 
Northwestern Univ. Law Library 
Serials Dept. -AEC1360 
KS Topeka 
Washburn University Law Library 
Tech Services 
Ma Newton Highlands 
Legal Information Services 
Elyse Fox 
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MD Baltimore 
University of Baltimore Law Library 
Emily R. Greenberg 
Venable Baetjer & Howard 
Patricia Babe 
MN Eagan 
Attention: Library 04-40 
West Publishing Co 
MN Minneapolis 
Univ. of Minnesota Law Library 
Margaret Maes Axtmann 
MO St. Louis 
Law Library 
Washington University 
NY New York 
Latham & Watkins 
Anne Lewis 
OH Cincinnati 
Cincinnati Law Library Assoc. 
Carol Meyer 
OH Columbus 
Ohio State University 
Bruce S. Johnson 
Ont. Scarborough 
Law Library Consultant 
Kenneth M. Barnett 
PA Villanova 
Law Library 
William James 
TX San Antonio 
St. Mary's Univ. Law Library 
Mary Smith Forman 
